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Problemfelt 
”Taxes pay teachers. Taxes train nurses. Taxes maintain roads, deliver medicine, provide clean 
water. This is as true in the developing world as it is in the developed world. Tax is the most 
important, sustainable and predictable source of public finance for almost all countries” (Lewis 
2013:1). 
 
Ifølge Nationalbankens beholdningsstatistik blev der i 2013 investeret 123,4 milliarder kroner i 
skattelylandene. Nutidens globaliserede verden har medført, at flere multinationale selskaber i 
højere grad benytter sig af skattely ved at betale en lavere eller helt undgå at betale skat i typisk 
ulande, hvor produktionen er etableret (Sommer 2015). Denne problematik tager udgangspunkt i 
flere forskellige ting. Blandt andet tilbyder mange ulande lavere skatter for at tiltrække store 
investeringer fra ilande. Skatter, som i princippet skulle bruges til finansiering af velfærd og 
udvikling i det pågældende uland, men som i realiteten bliver sat i skattely (Lewis 2013:27). 
Hvordan kan skatteundgåelse lade sig gøre både lovmæssigt og etisk? Hvordan kan det lade sig 
gøre i en globaliseret verden? Hvem har ansvaret, og hvilke aktører har interesser i problemet? 
Hvordan kan de politiske systemer være så forskellige fra et i- og et uland? Rent historisk, er 
afrikanske lande så stadig berørt af kolonitiden? Hvorfor skal vi betale for de multinationale 
selskabers skattely i form af udviklingsbistand?  
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i virksomheden Zambia Sugar, som er ejet af en virksomhed i 
Storbritannien, men som har sin daglige produktion i Zambia. På trods af, at Zambia Sugar 
producerer og udvinder ressourcer i Zambia, viser regnskaber, at selskabet undlader at betale den 
retmæssige skat. Vi vil herved undersøge, hvorvidt den manglende skattebetaling påvirker Zambias 
vækst og udvikling samt den globale ulighed.  
 
”From 2008 to 2010, an agricultural labourer employed by the company has paid more income tax 
in absolute terms than the company whose US$200 million revenues have benefitted from her 
labour” (Lewis 2013:2). 
 
Det, der har inspireret os til denne problematik er paradokset, at så mange milliarder hvert år 
strømmer ud af ulandene i form af skattely, samtidig med at mange lande i den vestlige verden 
sender milliarder den anden vej i form af udviklingsbistand. For at konkretisere problemstillingen 
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vedrørende skattely har vi dog valgt at fokusere på en enkelt case, for at kunne gå i dybden med de 
konkrete metoder og forhold, der gør sig gældende.  
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i ulandet Zambia, og vi vil starte vores opgave med at redegøre 
for Zambias samfundsforhold og institutionelle struktur for at undersøge, hvorvidt disse har 
betydning for brugen af skattely. Ligeledes for senere i analysen at kunne sammenfatte disse data 
med metoderne specifikt brugt i casen omkring Zambia Sugar.  
 
For at komme skattely problematikken nærmere, og analysere det fra flere vinkler, vil vi komme ind 
på virksomhedernes sociale ansvar ud fra forskellige teoretiske synspunkter omkring disse. Vi vil 
undersøge, hvad der globalt er af retningslinjer for multinationale selskaber, der i stigende grad i en 
globaliseret verden, ikke har ét land som tilhørssted, men rykker rundt mellem lande og kontinenter. 
I forbindelse med dette vil vi undersøge, hvordan selskaberne opfatter eget ansvar i disse samfund, 
som de nødvendigvis ikke har et tilhørsforhold til, men hvor der kan forekomme et øget behov for 
socialt ansvar.  
 
Vi vil diskutere hvilke globale aktører, der er aktive og hvem der burde være aktive i kampen mod 
skattely, ved at benytte os af forskellige analyser og rapporter fra henholdsvis OECD, 
verdensbanken og internationale NGO’er. Ydermere vil vi gerne se på mulige løsningsforslag til 
skattelyproblematikken. Endeligt vil vi i vores perspektivering diskutere, hvorvidt ulandsbistanden 
kunne spares væk, hvis multinationale selskaber, som f.eks. Zambia Sugar, betalte den retmæssige 
skat til det offentlige i Zambia. 
Problemformulering 
Hvilke forhold gør sig gældende i forbindelse med Zambia Sugars brug af skattely? Og hvordan kan 
problematikken vedrørende skattely løses i lyset af den øgede globalisering? 
 
Arbejdsspørgsmål  
1. Hvilken rolle spiller Zambias samfundsforhold og institutionelle struktur for betydningen af 
skattely?  
2. Hvilke forhold muliggør brugen af skattely for multinationale selskaber i Zambia med 
udgangspunkt i en analyse af casen Sweet Nothings? 
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3. Bør Zambia Sugar tage et socialt ansvar, og hvorvidt kan CSR udligne manglende 
skatteindtægter i et samfund?  
4. Hvilke aktører kan spille en væsentlig rolle, og hvilken indsats kan man gøre mod skattely?  
Begrebsafklaring  
ZDA 
The Zambia Development Agency er en regeringsordning, som blev dannet i 2006 og har beføjelser 
på centrale områder i udvikling af handel, investeringsfremme og omstrukturering af virksomheder. 
ZDA har til opgave at fremme landets økonomiske vækst ved at udvikle handel og investeringer 
igennem en effektiv og koordineret privat sektor (ZDA 2015).  
ZRA 
Zambia Revenue Authority er Zambias officielle skattemyndighed (ZRA 2015). 
OECD 
Organization for Economic Cooperation and Development fungerer som grundlag for 34 lande, der 
tager udgangspunkt i det frie markedssystem. Deres opgave er at oplyse omkring økonomisk 
fremgang og markedsøkonomien generelt, samt skabe fundament for debat og på den måde definere 
sociale og økonomiske politikker som medlemslandene forsøger at efterkomme (Den Store Danske 
2015, B).   
IMF 
The international Monetary Fund er oprettet med formålet at standardisere de globale finansielle 
forbindelser og valutakurser. De overvåger den globale økonomi, og forsøger at styrke 
medlemslandene rent økonomisk og sikre stabilitet (IMF 2015). 
Verdensbanken 
En international organisation, som bidrager med råd, finansiering og forskning til ulandene for at 
fremme deres økonomiske udvikling (The World Bank 2015, B).  
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FN 
De Forenede Nationer er en international organisation stiftet efter 2. verdenskrig, som har til formål 
at forhindre fremtidige verdenskrige. Organisationen består af selvstændige nationer, som 
samarbejder om verdensfred samt socialt og økonomisk fremgang (UNRIC 2015).  
INGO/NGO 
Internationale ikke-statslige organisationer/nationale ikke-statslige organisationer arbejder 
uafhængigt af regeringer og statslige føderationer. De fokuserer oftest på humanitære problemer 
som f.eks. hungersnød, fattigdom og sager om uretfærdighed (Den Store Danske, A).  
ActionAid 
En INGO med fokus på at udrydde fattigdom og uretfærdighed på globalt plan. ActionAids danske 
samarbejdspartner er Mellemfolkeligt Samvirke, som ligeledes fokuserer på samme områder 
indenfor bekæmpelse af fattigdom (ActionAid 2015).  
IBIS 
En NGO, der arbejder for, at alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og 
ressourcer (IBIS 2013:2). 
Skatteunddragelse 
Skatteunddragelse er en bevidst form for eller brug af ulovlige strategier, hvis mål er at undgå skat 
(Murphy 2012:16). 
Skatteundgåelse 
Skatteundgåelse omfatter en lovlig, men ukorrekt sammenhæng mellem en virksomheds indbetaling 
til skat og den lovmæssige skattesats (Murphy 2012:16).    
Kapitalisme 
Et økonomisk system, som tager udgangspunkt i privat ejerskab af kapital og ejendomsret. 
Produktionsmidlerne og markedskræfterne står for styringen af økonomien, mens staten spiller en 
minimal rolle (InvestEd 2015). 
Multinationale selskaber 
Et selskab, som har produktion i to eller flere lande (Globalis 2015, C). 
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Datterselskaber   
Datterselskaber er selskaber, som til dels eller fuldt ud er ejet af et moderselskab. Moderselskabet 
har minimum 50% medbestemmelse i datterselskabet (InvestEd 2014).  
Søsterselskaber 
Søsterselskaber er en betegnelse, som bruges om datterselskaber, der har samme moderselskab 
(Den Store Danske 2015, C).  
Service delivery 
Service delivery er en ydelse, der leveres uden tanke for langsigtet udvikling (Hannah Brejnholt 
interview 2015:12).  
Case præsentation  
Vores casestudy tager udgangspunkt i rapporten Sweet Nothings fra 2013 udarbejdet af ActionAid. 
Rapporten omhandler selskabet Zambia Sugar, som er en del af Illovo Sugar group, der siden 2007 
er ejet af det britiske selskab, Associated British Foods (ABF). ABF er Storbritanniens næststørste 
fødevareproducent, og er den største sukkerproducent både i Storbritannien og i Zambia. ABF har 
produktioner i 47 lande og et overskud på 11 milliarder britiske pund, et overskud, der næsten 
svarer til hele Zambias BNP (Lewis 2013:8). Zambia Sugar flytter årligt 1/3 af deres profit i 
skattely, hvilket svarer til over 13,8 mio. US$ om året, som flyttes til datterselskaber i Irland, 
Mauritius og Holland. Mange af landene, hvor pengene bliver flyttet, til har særlige skatteaftaler 
med Zambia, og derved vil skatteprocenten oftest være lavere og nogen steder ikke eksisterende. 
Samtidig sænker disse transaktioner den profit, der skal betales skat af i Zambia (Lewis 2013:1). 
Når Zambia Sugar flytter deres profitter til andre lande, benytter de sig af forskellige metoder som 
mystery management, tax treaty shopping, dog-legging og tax free takeaway. Mystery management 
er, når der bliver betalt lønninger og administrationsgebyrer til et søsterselskab, der ifølge 
rapportens undersøgelser ikke har nogen fysisk eksistens (Lewis 2013:16). Tax treaty shopping er, 
når Zambia Sugar benytter sig af gamle skatteaftaler, Zambia har med andre lande, som Holland og 
Irland, der i sin tid er oprettet for at undgå dobbeltbeskatning (Lewis 2013:24). Den skatteaftale 
Zambia har med Irland, har gjort det muligt for Zambia Sugar at dog-legge penge, der er lånt i 
Zambia til Irland, altså flytte lånet til Irland og derigennem undgå at betale renter af lånet til Zambia 
(Lewis 2013:22f). Endnu en måde at gøre brug af tax treaty shopping er, når ABF opretter 
datterselskaber i andre lande end Zambia, og Zambia Sugar derved kan flytte deres profit til disse 
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søsterselskaber og flytte dem til lande, hvor skatten er lavere (Lewis 2013:25). Det er ikke kun ved 
hjælp af disse strategier, at Zambia Sugar har mulighed for betale lavere skat eller helt undgå 
skatten i Zambia. I 2007 sagsøgte ABF den zambiske regering for at få specielle skatteforhold, som 
egentlig var tiltænkt de lokale zambiske bønder, hvilket resulterede i en retssag. ABF vandt 
retssagen og hermed retten til at klassificere deres indkomster som landbrugsindkomst, på trods af 
¾ af selskabets indkomst og profitter stammer fra industriel fremstilling, og fik derigennem sænket 
deres selskabsskat fra 35% til 15%. I 2012 sænkede regeringen denne landbrugsskat til yderligere 
10%. Efter retssagen modtog ABF 6,3 mio. US$ i refundering af skattepenge, som var blevet betalt 
tidligere år (Lewis 2013:2). Yderligere er selskabet blevet bevilget endnu en skatterabat, for at 
kompensere for bekostningen af deres fabriksudvidelse. En speciel aftale oprindeligt tiltænkt, for at 
tiltrække nye investeringer i landet. På trods af, at Zambia Sugar allerede er etableret i landet og 
opnår store profitter, formår de stadig at benytte sig af denne aftale. Metoderne som Zambia Sugar 
benytter sig af, er ikke ulovlige, men almindelige forretningsmetoder, som er muliggjort ved brug af 
smuthuller i de internationale skatteregler, sammen med skattekonkurrencen i ulandene. Denne 
skattekonkurrence bliver også betragtet som et race to the bottom, hvor ulandene benytter sig af 
skatterabatter og sænkelse af selskabsskatten for at tiltrække udenlandske investorer (Lewis 
2013:2). ABF argumenterer for, at deres virksomhedsstrategier ikke er skattemotiveret, men i 
oprettelsen af datterselskaber til at varetage det administrerende arbejde for Zambia Sugar, undgår 
de politiske komplikationer (Lewis 2013:18). Virksomheden mener derudover, at deres brug af 
CSR er en mere fordelagtig samfundsbidrag, da man undgår, at skattepengene forsvinder i 
korruption (Lewis 2013:11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lewis 2013:6) 
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Alle disse faktorer har gjort, at Zambia Sugar i 2008-2010 har kunnet betale 0% i selskabsskat og 
dermed betale mindre skat som virksomhed end den lokale kvinde Caroline, der ejer en bod på det 
lokale marked, som sælger Zambia Sugars sukker, og i dette tilfælde tjener 650,000 zambiske 
kwacha om måneden, hvad der svarer til 132,65 US$ og betaler 4,6 % i indkomstskat (Lewis 
2013:5f). 
Metode 
For at besvare de konkrete arbejdsspørgsmål vil vi benytte os af forskellige videnskabelige metoder. 
Konkret i vores projekt benytter vi os af casestudy, interview, forskellige teorier og statistik i form 
af kvalitativ og kvantitativ metode. Derudover har vi valgt at opstille et erkendelsesskema for at få 
et bedre overblik over projektets udformning.  
 
Erkendelsesskema  
Ud fra vores problemformulering har vi opstillet nogle erkendelsesopgaver for at skabe overblik 
over vores projekt og opstille konkrete arbejdsspørgsmål som vi tager udgangspunkt i, når vi skal 
besvare vores problemformulering. Ved at opstille en sådan metodisk opbygning af projektet sikrer 
vi os, at vores antagelser er korrekte, og at vi ikke er på vej ud på et sidespor ved, at vi erkender, 
hvad vi skal gøre i form af empiri, metode etc. for at besvare vores problemformulering (Olsen & 
Pedersen 2015:53ff). 
 
Erkendelsesopgave Konkret 
spørgsmål 
Data/teknik Resultat (forventet) 
At vise, at problemet er 
reelt og antagelsen 
holder 
Hvilke forhold gør 
sig gældende i 
forbindelse med 
Zambia Sugars 
brug af skattely? 
Interview med 
politiskanalytisk 
medarbejder fra 
Mellemfolkeligt 
Samvirke. 
Teorier om statsdannelse, 
globalisering, kapitalen 
Vi forventer, at alle de 
belyste faktorer har en 
afgørende rolle i 
Zambia Sugars brug af 
skattely. 
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At opnå indsigt i vores 
case 
Hvordan 
muliggøres skattely 
i Zambia og 
hvordan påvirker 
det uligheden? 
Analyse af rapport fra 
ActionAid 
(Beskrivende statistikker) 
Interview 
Statsdannelsesteori 
Afhængighedsteori 
Vi forventer at skattely 
er et stort problem for 
Zambia og hindrer 
udviklingen i landet. Vi 
går ud fra at Zambias 
svage stat har en rolle i 
denne problematik. 
At belyse 
ansvarsområderne 
Har de 
multinationale 
selskaber et ansvar 
overfor staterne i 
en globaliseret 
verden, og kan 
CSR være et 
værdigt alternativ 
til skat? 
Beskrivelser og diskussion 
af CSR  
Analyse og interview fra 
Mellemfolkeligt 
Samvirke/ActionAid 
Teori om CSR 
Opstille en diskussion, 
hvor det belyses om 
CSR kan være et 
alternativ til skat i en 
globaliseret verden, 
hvor der er meget 
flydende grænser og 
multinationale selskaber 
ikke har et statsligt 
tilhørsforhold 
Forstå mulige 
løsningstiltag i kampen 
mod skattely 
Hvilke globale 
aktører kan være 
med i kampen mod 
skattely og hvad 
kan de hver især 
bidrage med? 
Kigge på lovgivning 
omkring skattely 
Interview 
Redegørelse og diskussion 
af de forskellige aktører 
og deres roller (FN, 
OECD, EU, IMF, 
internationale NGO’er, 
civilsamfund) 
Hvis der var politisk 
velvilje, kunne der 
laves en universel 
lovgivning vedrørende 
skattely. Den politiske 
velvilje kunne 
fremprovokeres af et 
aktivt civilsamfund og 
på den måde kan alle 
aktørerne have en aktiv 
rolle. 
(Olsen & Pedersen 2015:60f) 
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Kvalitativ 
Casestudy  
I besvarelsen af vores problemformulering benytter vi os af kvalitativ metode i form af et casestudy 
af selskabet Zambia Sugar, der er ejet af det multinationale selskab Associated British Foods 
(ABF). Vi har valgt denne case som vores primære fokus gennem hele projektet, for at vi bedst 
muligt kan benytte vores teorier ved at knytte disse til vores case. For at skabe en afgrænsning for 
problematikken om skattely, kan vores case give et indblik i de forskellige konkrete metoder samt 
aktører, der gør sig gældende vedrørende skattely og vi kan dermed gå i dybden med disse. Vores 
casestudy er bygget op omkring rapporten Sweet Nothings, som er udarbejdet af den internationale 
NGO ActionAid, der har undersøgt Zambia Sugars brug af skattely i Zambia. Rapporten er lavet af 
eksperter fra ActionAid på baggrund af ABFs regnskaber og en række interviews med henholdsvis 
medarbejdere fra ABF, zambiske lokale samt ZDA. Idet rapporten er udarbejdet af en NGO 
erkender vi, at der kan ligge en forudindtaget holdning, da de er en humanitær organisation, som 
udelukkende ser på de menneskelige konsekvenser, hvor et selskab i højere grad ville fokusere på 
den økonomiske vækst. Vi vurderer dog, at en NGO som ActionAid ville være den bedste forfatter 
til en sådan rapport, eftersom de ikke har nogle personlige gevinster ved at vinkle rapporten i en 
bestemt retning, og dermed kan de forholde sig objektivt, hvilket ses ved, at alle argumentationer 
samt påstande i rapporten er bakket op med konkret fakta.   
Interview 
Den næste metode vi anvender, er vores kvalitative ekspertinterview med Mellemfolkeligt 
Samvirkes politiske rådgiver på skattekampagnen, Hannah Brejnholt. Interviewet er et 
informationsindsamlende interview, hvor vi med udgangspunkt i Hannah Brejnholts ekspertviden 
indsamlede yderligere relevant viden om vores problemstilling og case. Vi har valgt at anvende 
audiodokumentation af vores interview, da vi på den måde følte, at vi bedst kunne få alle aspekter 
af interviewets indhold med, for så senere at transskribere hele interviewet for at få relevant 
empirisk materiale af vores interview. For at garantere kvaliteten af dette empiriske materiale, har 
vi sikret os, at vi igennem interviewet har kunnet få svar på nogle af vores hypoteser som vi ikke 
kendte svaret på i forvejen, og på den måde få større indblik i skattelyproblematikken for bedre at 
kunne besvare vores problemformulering. Vi valgte at stille konkrete spørgsmål, som vi ud fra 
hendes faglige kompetente viden følte hun kunne give os svar på, som vi dermed har kunne benytte 
i vores svar af arbejdsspørgsmålene. Derudover har vi benyttet os af korte spørgsmål fra 
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intervieweren efterfulgt af meget lange svar fra den interviewede for at sikre os, at vi med vores 
spørgsmål ikke farver hendes svar og ikke drejer den interviewede i en bestemt retning. Dermed får 
vi det mest objektive interview, udelukkende baseret på hendes ekspertviden. Som ved brug af 
casen, bruger vi ligeledes vores interview til at belyse og skabe større forståelse for forholdene og 
problematikkerne, for at skabe den bedst mulige empiriske ramme for senere at kunne lave en 
analyse på baggrund af disse ved brug af vores teorier. 
Teori  
Den sidste kvalitative metode vi benytter os af, er brugen af teori. Vi vil blandt andet bruge Thomas 
Pikettys socioøkonomiske kapitalteori og behandle hans analyse baseret på kvantitativt statistisk 
materiale. Ud fra vores indsamlede empiri om Pikettys data, statistikker og analyser kan vi anvende 
denne data til at udlede konklusioner om bestemte forhold vedrørende skattely. Pikettys teorier 
beskriver og analyserer dynamikkerne omkring ulighed i et historisk perspektiv, samt at 
formuefordeling mellem rig og fattig bliver ved med at stige. Ved at anvende hans teorier kvalitativt 
kan vi belyse og analysere de problematikker, som udledes i vores problemformulering. Vi vil 
ydermere benytte os af teorierne om afhængighed, Good Governance, Fragile State, globalisering 
samt CSR og vil ligeledes benytte disse kvalitativt for at belyse vores arbejdsspørgsmål. Ved valg 
af vores teorier har vi forholdt os kritisk og derudfra fundet modstridende holdninger for at belyse 
problematikken fra flere forskellige sider. Vores valgte teorier bruger vi til at berøre 
problematikken omkring skattely og dens konsekvenser for samfundet, og teorierne har derved 
givet os et mindre fokus på virksomhedernes synspunkt i denne sag. 
 
Kvantitativ  
Vi vil yderligere benytte os af kvantitativ statistik for at belyse og bevise problematikken omkring 
skattely. Da vi igennem hele opgaven forholder os kritisk til de multinationale selskabers rolle i 
væksten i Zambia grundet deres brug af skattely, har vi dog måtte erkende, at der på trods af disse 
stadig er sket en økonomisk vækst i landet, og ved brug af statistik vil vi belyse dette. Derudover vil 
vi blandt andet inddrage statistik vedrørende korruption, Fragile State Index samt statistikker, der 
omfatter Zambia Sugars skattebetaling.  
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Afgrænsning 
På trods af, at der kan findes mange sager vedrørende skattely på globalt plan, synes vi, at den 
globale ulighed er en meget vigtig faktor i denne sag, og vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i 
en konkret case i Zambia, da vi føler, at ulandene har de største konsekvenser ved de multinationale 
selskabers brug af skattely. Vi har valgt at afgrænse os ved hjælp af en specifik case for bedre at 
kunne gå i dybden med de konkrete forhold, der gør sig gældende i Zambia og vi har in mente, at 
disse forhold ikke nødvendigvis kan generaliseres i skattelyproblematikken, og vi har ligeledes 
valgt at fokusere på løsningsforslag til Zambia. Vi kunne have haft større fokus på problematikken 
fra virksomhedernes synspunkt, da vi må erkende, at den globaliserede verden har medført, at de 
multinationale selskaber kan have svært ved at finde gældende retningslinjer, og at ansvaret ikke 
kun kan lægges hos dem. Det havde herved været muligt at holde fokus på virksomhederne, men vi 
har fundet det mere relevant at fokusere på de samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af 
skattely.  
Teori 
Svage stater og Fragile State Index 
En stat har suveræn autoritet til at udøve magt, idet den er legitim. Staten er en offentlig institution, 
som er ansvarlig for kollektive beslutninger, der herved accepteres af befolkningen. Derudover er 
staten dominerende og har derfor kapaciteten til at opretholde love og herved straffe de, som ikke 
overholder disse. Staten er endvidere territorialt bestemt, hvilket betyder, at de, som lever inden for 
denne enhed, er underlagt staten (Heywood 2013:58). Svage stater er herved kendetegnet ved en 
stat, hvor disse statsfunktioner i højere grad ikke fungerer optimalt, og som derfor ikke har 
mulighed for at etablere et legitimt monopol. Disse stater har ikke mulighed for at opretholde 
magten, hvilket derfor resulterer i en manglende national orden samt en manglende nødvendig 
sikkerhed for befolkningen. Korruption kan yderlige spille en væsentlige rolle for de svage stater, 
eftersom de ikke har ressourcerne til at opretholde et fungerende statsligt styre. Kolonialismen har 
herudover medført, at sådanne stater ikke har haft mulighed for en politisk, økonomisk, social og 
uddannelsesmæssig udvikling, for derved at fungere som en separat enhed (Heywood 2013:75). 
Dette bunder i, at kolonimagterne uden videre har trukket sig ud af disse post-koloniserede lande, 
uden at lære fra sig, hvorledes deres samfundsmæssige struktur bør fungere, hvilket har resulteret i 
et svagt politisk styre. På grund af denne manglende udvikling, er disse stater afhængige af 
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investeringer fra ilande til forbedring af landets velfærd og udvikling. Svage stater har derfor en 
meget lille indflydelse på deres egen økonomi.  
 
Det er muligt at måle graden af svaghed stater i forhold til Fragile State Index, som er introduceret 
af organisationen Fund for Peace, der hovedsageligt arbejder med bæredygtig udvikling, sikkerhed 
samt konfliktløsning inden for stater, som ikke selv har mulighed for at løse disse (Fund For Peace 
2015). I denne sammenhæng vurderer organisationen lande på 12 forskellige kriterier, som herved 
kan identificere, hvorvidt der er tale om en svag stat. Disse kriterier dømmes herved efter point fra 
1-10, hvoraf 10 point betyder, at landet er meget kritisk på det givne punkt. Kriterierne tager 
udgangspunkt i politiske, sociale samt økonomiske indikatorer, for herved at vurdere, hvor 
velfungerende en stat er. Landene vurderes på følgende kriterier:  
1. Demografisk pres 
2. Flygtningestrømme 
3. Ulig økonomisk udvikling  
4. Legalisering af nationalistiske hævngrupper  
5. Vedvarende udvandring af højtuddannede mennesker  
6. Fattigdom og økonomisk tilbagegang  
7. Statslegitimitet 
8. Offentlige ydelser (sundhed, uddannelse mv.) 
9. Menneskerettigheder og retssikkerhed  
10. Sikkerhedsapparat  
11.  Økonomiske og politiske eliter 
12. Indblanding af udenlandske fremmede aktører  
(Fund For Peace, library.fundforpeace.org) 
 
Good Governance 
Begrebet Good Governance er udviklet af Verdensbanken og tager udgangspunkt i, hvorledes god 
regeringsførelse kan vurderes i forhold til aspekter som menneskerettigheder, retssikkerhed samt 
demokratisering. Verdensbanken opstiller herved 4 kriterier for Good Governance: 
1. Public Sector Management  
2. Accountability  
3. Legal Framework for development  
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4. Transparency and Information (Hede 2006:206) 
 
Public Sector Management repræsenterer en teknisk tilgang til Good Governance, og omfatter 
herved aspekter, som blandt andet nedskæringer, privatiseringer og mere effektivt 
skatteinddrivning. Fokus ligger således på en effektiv styring af de offentliges administration af 
ressourcer, penge og personale. (Hede 2006:207).  
 
Accountability er forbundet med den økonomiske og forvaltningsmæssige ansvarlighed inden for 
den offentlige sektor og ses herved som en modsætning til korruption. Accountability betyder altså, 
at den enkelte embedsmand skal være ansvarlig for sine handlinger og kunne blive stillet til 
regnskab for disse. I forbindelse med dette har Verdensbanken identificeret tre niveauer henholdsvis 
makro-, mikro- og mellemniveau. Makroniveauet omfatter ansvarligheden hos de nationale 
regeringer med fokus på budgetlægnings-, revisions- og regnskabssystemer. Mikroniveauet drejer 
sig om den offentlige sektors lydhørhed over for borgernes behov og ønsker. Til sidst omhandler 
mellemniveauet, hvor makro- og mikroniveau forbindes om ansvarlighed gennem decentralisering 
af forvaltningens opgaver for at øge muligheden for borgerlig deltagelse. Verdensbanken vil 
hermed fokusere på at sikre overensstemmelse mellem den offentlige politik og implementering og 
yderligere sikre en effektiv fordeling og brug af de offentliges ressourcer (Hede 2006:207f).  
 
Legal Framework for development arbejder med henblik på at behandle spørgsmålet om, hvilken 
rolle det retslige system har i forhold til den økonomiske og sociale udvikling. Det retslige system 
bør ifølge Verdensbanken tage udgangspunkt i rule of law med henblik på at skabe stabilitet og 
forudsigelighed for markedsøkonomien. Retssystemet skal herved udfylde fem funktioner for at 
fremme ”rule of law”. For det første skal retssystemet anvende klare og forståelige regler, der er 
kendt på forhånd. Herudover skal disse regler implementeres, hvilket betyder, at lovgivningen skal 
ledsages af institutioner, som er nødvendige for dette. Dernæst skal retssystemet sikre, at reglerne 
anvendes ensartet af alle, inklusiv staten, så der undgås magtmisbrug i forvaltningen. Endvidere 
skal der etableres en effektiv og uafhængig konfliktløsningsmekanisme, som kan træffe bindende 
afgørelser. Til sidst skal retssystemet indeholde klare regler vedrørende procedurer for ændringer af 
love og regler (Hede 2006:209). 
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Den sidste komponent Tranparency and Information tager udgangspunkt i, hvorledes de 
økonomiske aktører bør have adgang til relevant og pålidelig information som en forudsætning for 
en konkurrencedygtig markedsøkonomi. Denne gennemsigtighed og information anses herved for at 
gavne det økonomiske markeds effektivitet, men kan i højere grad også anvendes som et middel 
mod korruption, eftersom øget adgang til informationer gør statens regeringsførelse mere 
gennemskuelig (Hede 2006:210).  
 
Afhængighedsteori 
Den egyptiske økonom Samir Amins neo-marxistiske afhængighedsteori tager udgangspunkt i 
fordelingen mellem center-landene, som er ilandene, og deres selvcentrerede centerøkonomi og de 
perifere lande, som er ulandene, og deres perifere økonomi. Et centerland er kendetegnet ved en 
stor og udviklet produktionssektor, der fremstiller varer til masseforbrug. Centerøkonomien er 
afhængig af udenrigshandel, og dens to sektorer for produktionsmiddel og fremstilling er de 
vigtigste koblinger for økonomien. Således dominerer de to sektorer typisk samfundets og 
udviklingsmuligheder (Martinussen 1994:118f). Derimod er de perifere lande kendetegnet ved en 
overdimensioneret eksportsektor, som fremstiller varer til centerlandene. Dette gør de perifere lande 
afhængige af verdensmarkedet, da de perifere lande er påtvunget en overdimensioneret 
eksportsektor grundet center-landenes dominans. Center-landene fastholder de perifere lande i en 
producentrolle, da hele de perifere landes produktionssektor er bygget op omkring center-landenes 
teknologi og ekspertviden. Denne teknologi og ekspertviden er kommet ved en industriel 
revolution, som de perifere lande ikke har gennemgået på samme måde som center-landene, da 
center-landenes industrialiseringen er selvskabt, hvorimod de perifere landes er skabt af center-
landene (Martinussen 1994:119).  
 
Samir hævder, at for at svække afhængigheden til centerlandene, skal ulandene bryde samarbejdet 
og forbindelserne med centerlandene, for at opnå vækst på både det sociale og økonomiske område. 
I stedet for at samarbejde på tværs af landegrænser, skal de perifere lande i stedet fokusere på en 
udviklingsstrategi med regionalt samarbejde og herved følge en socialistisk udviklingsstrategi. 
(Martinussen 1994:119).  
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Thomas Piketty om økonomisk global ulighed  
Den franske økonom Thomas Piketty har i sit værk Kapitalen i det 21. århundrede forsøgt at 
forklare baggrunden for den globale økonomiske ulighed ud fra en analyse af kvantitativt 
økonomisk data tilbage fra 1700-tallet. Den økonomiske ulighed mellem rig og fattig er stigende og 
har altid været det. Dette skyldes blandt andet, at formuekapitalen stiger hurtigere end væksten, 
hvilket medfører, at dem der i forvejen er i besiddelse af kapitalen har lettere ved at akkumulere 
denne, hvilket yderligere skaber en ulig og udemokratisk fordeling af kapitalen (Piketty 2013:32ff).   
 
Thomas Piketty beskriver et afhængighedsforhold mellem ilandene og ulandene som et 
konvergensforhold. Piketty mener, at konvergens mellem landende i dens oprindelige forstand er 
positivt, eftersom de rige lande, hvis kapital er stor, investerer en del af deres opsparing i de fattige 
lande. På den måde vil de rige lande få et større udbytte af deres investeringer, og de fattige lande 
får mulighed for at indhente deres lave produktivitetsvækst ved hjælp af rige landes investeringer. 
Et konvergensforhold, der tendentielt kan reducere uligheden mellem landende, mener Piketty 
(Piketty 2013:79). Det er et faktum, at nogle lande i Afrika, har langt mindre økonomisk succes end 
de tidligere kolonimagter som f.eks. England eller Frankrig blandt andet på grund af dårlig politisk 
stabilitet i de mindre udviklede lande (Piketty 2013:80). Desuden betyder de udenlandske 
investeringer, at 20% af den afrikanske kapital ejes af udlændinge (Piketty 2013:78). Derfor kan en 
ulempe ved det afhængighedsmæssige konvergensforhold være, at når først de rige lande har 
foretaget deres investeringer, er der risiko for, at de riges nationalindkomst til hver en tid, vil være 
højere end de fattiges og dermed kontinuerligt vil eje de fattige lande (Piketty 2013:80).  
 
Piketty argumenterer for, at et forhold, der muliggør konvergensforholdet mellem rige og fattige 
lande er, at der er sket en udbredelse af viden og information. Måden, hvorpå de fattige lande kan 
udligne med de rige lande, er ved at have adgang til informationer i form af teknologisk viden, 
ordentligt uddannelsessystem og arbejdskvalifikationer. I mange af de asiatiske lande er den 
stigende vækst ikke kommet af udenlandske investeringer, men derimod en statslig investering i 
menneskelig kapital i form af uddannelse (Piketty 2013:80). For at udvikle et ordentlig 
uddannelsessystem, der er tilgængelig for alle, er det en forudsætning, at der er penge i statskassen, 
som gerne skulle komme gennem skattebetaling. Dette kan ikke lade sig gøre i subsaharisk Afrika, 
hvor skatteprocenten er den laveste i verden, faldet fra 15% i 1970-80’erne til nu at ligge på 10% i 
modsætning til Europa, hvor skatteprocenten ligger på 45-50%. Piketty vurderer herved, at Afrikas 
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lave skatteindtægter ikke kan finansiere andet end de mest basale kernefunktioner i samfundet. 
Derfor er uddannelsessystemet ikke udviklet på en ordentlig måde og kommer ikke alle til gode 
(Piketty 2013:502). Derudover er Afrika den fattigste økonomiske zone i verden, hvilket betyder, at 
udvikling i forvejen er begrænset (Piketty 2013:73f). En forudsætning for, at de internationale 
handelsmuligheder kan fremme udbredelsen af viden er, at staten opbygges som værende effektiv 
og agere pålideligt og legitimt (Piketty 2013:81).  
 
Piketty mener, at den eneste løsning på den stigende ulighed vil været at indføre en progressiv 
global formueskat. Han argumenterer herved for, at der ikke skal brydes med kapitalismen og det 
frie marked, men at dette derimod skal reguleres og kontrolleres ved en øget gennemsigtighed i den 
globale finansverden. Han anerkender, at kapitalismen og det frie marked har skabt økonomisk 
vækst, men ikke på det ønskede niveau, hvor det gavner alle. Han mener, at alle har den samme 
interesse i at bevare frihandlen og den økonomiske åbenhed, men en præmis for dette er, at man 
ikke frarøver andre landes skatteindtægter ved at fungere som skattely (Piketty 2013:536). Det er 
nødvendigt med en fælles enighed blandt alle lande for at kunne implementere en sådan progressiv 
formueskat, og det er derfor noget som vil ske gradvist. På baggrund af dette anerkender Piketty, at 
denne progressive skat er utopi (Piketty 2013:527ff). Den progressive skat kan ligeledes være et 
middel til, at globalisering er til gavn for alle, hvor det i dag i højere grad kun er til fordel for de 
rigere lande (Piketty 2013:509). Derudover påpeger Piketty, at den øgede gennemsigtighed har en 
stor vigtighed i forhold til selskabsskat, og at det ville være fordelagtigt at indkræve kildeskat, hvor 
profitten beskattes i dets oprindelsessted og man dermed undgår, at profitter flyttes til lande med lav 
selskabsskat (Piketty 2013:575).   
 
Piketty mener, at den manglende gennemsigtighed er problematisk i forhold til analysen af den 
globale formuefordeling og dennes geografi, og at det dermed er muligt at skjule store dele af 
verdens finanser i skattely (Piketty 2013:474). På trods af, at mange skattelylande ikke ønsker øget 
gennemsigtighed af bankoplysninger, da de frygter, at disse vil kunne misbruges af andre 
regeringer, finder Piketty ikke denne undskyldning pålidelig. Han mener derimod, at det eneste 
grundlag for denne amoralske handling, der fratager andre lande deres skatteindtægter, er for selv at 
få del i disse (Piketty 2013:534). Skattely går ifølge Piketty imod markedsøkonomien principper; 
”Man kan ikke først berige sig takket været frihandlen og den økonomiske integration med sine 
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naboer og derefter fuldkommen ustraffet udsuge deres skattegrundlag. Det minder om regelret 
tyveri” (Piketty 2013:434).  
 
Globalisering 
Globaliseringen har udvisket landegrænser og åbnet op for det frie marked. Der er sket en øget 
liberalisering af verdensmarkederne og en svækkelse af nationalstaternes magt. Enden på den kolde 
krig betød en sejr til den liberalistiske verdensøkonomi og gjorde det hermed muligt for 
multinationale selskaber at operere sikkert og maksimere deres profitter verden rundt. ’Our time has 
been interpreted as the age of global capitalism’ (Rendtorff 2009:31).  
 
Virksomhederne har mulighed for at rykke deres produktion hen, hvor det er billigst og hvor 
arbejdskraften er billigere, end den ville være i deres hjemland, og den øgede konkurrence mellem 
selskaberne, giver dem incitament til dette (Rendtorff 2009:34). Globaliseringen har ligeledes gjort 
det muligt for multinationale selskaber ikke kun at operere fysisk verden rundt, men med 
internettets revolution er der sket en stor forøgelse, at den internationale internethandel og 
valutaoverførsel, som er muligt på tværs af tid og rum (Rendtorff 2009:31fff). Landene har med 
promoveringen af liberalisering og fri markedsøkonomi mistet deres legitimitet, og det er ikke 
længere de nationale lovgivninger, der er suveræne. Da selskaberne er multinationale, opererer de 
derfor på tværs af nationale lovgivninger og aftaler. De multinationale selskaber har oftest en stor 
magt i de lande de opererer i, og manglen på en fælles international lovgivning medfører, at 
virksomhederne mangler konkrete retningslinjer at handle efter og dermed kan agere helt og holdent 
efter egen bedste interesse (Rendtorff 2009:31ff). Manglen på national og international legitimitet 
fører til transnational sædvaneret, hvor de private virksomheder laver aftaler med organisationer 
uden om regeringerne (Rendtorff 2009:31). 
 
CSR 
Globaliseringen, svækkelsen af nationalstaternes legitimitet og den øgede magt til de multinationale 
selskaber har medført, at lande er afhængige af CSR. På grund af de multinationale selskabers 
voksende magt kan de placere deres produktion, hvorhen det er billigst i verden, med fokus på 
profitmaksimering, uden nogen reel form for ansvar over for samfundet eller miljøet. Netop dette er 
grunden til det øgede fokus på selskabers sociale ansvarlighed (Rendtorff 2009:31). Ligeledes har 
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den globale ulighed medført et større pres på virksomhedernes sociale ansvar fra NGO’er og 
bevidste forbrugere (Rendtorff 2009:15). 
 
Der findes mange forskellige synspunkter på selskabernes rolle i den globaliserede verden og på 
definitionen af, hvor deres ansvar ligger, og om de reelt set har et social ansvar. Der er sket et 
værdiskift i økonomien og selskaberne kan ikke længere betragtes som værende et amoralsk apparat 
for profitmaksimering, men værende en moralsk ansvarlig aktør med værdier og etiske principper. 
Dette koncept af ansvarlighed insinuerer, at selskaber ikke kun skal følge lovgivningen, men også 
tage en aktiv del i at forbedre samfundet (Rendtorff 2009:139). Fortalere for CSR vil argumentere 
for, at det er i selskabets bedste interesse, da de ved at bidrage til social forbedring også skaber et 
bedre miljø for deres egne transaktioner, og kan derved udvikle deres virksomhed og være socialt 
ansvarlige. På denne måde forbedrer selskabet også forbrugernes samt offentlighedens syn på dem. 
Selskaberne anses for at have så meget magt og indflydelse, at de kan gøre en reel forskel for at løse 
problemer og forbedre samfundsforhold (Rendtorff 2009:140).  
 
Archie B. Caroll har med sin model skelnet CSR med udgangspunkt i tre forskellige kategorier 
henholdsvis økonomisk, lovmæssig og etisk ansvarlighed, der dog alle berører hinanden. Den 
økonomiske ansvarlighed er i forhold til selskabets profit og den bedst mulige maksimeringen af 
denne. Den økonomiske ansvarlighed fokuserer ikke på moral, da det handler om at følge 
virksomhedens egne interesser ud fra kapitalistiske principper (Rendtorff 2009:141). Det 
lovmæssige ansvar går ud på at følge lovgivningen og gøre en indsats, ikke kun for at følge den 
reelle lovgivning, men også dens intentioner. Lovgivningen burde ikke kun følges på det nationale, 
men også det lokale og internationale plan. Den etiske ansvarlighed går ikke kun ud på at overholde 
de økonomiske og lovmæssige ansvarligheder, men også stræben efter at skabe nogle normer og 
værdier, der gør selskaberne til gode statsborgere. Den etiske ansvarlighed bygger på retfærdighed 
og respekt for alle involverede parter, og søger at skabe en balance mellem de yderligere 
ansvarligheder, der ikke nødvendigvis samarbejder. En handling kan betragtes som værende 
økonomisk ansvarlig, mens den lovmæssigt er uansvarlig eller omvendt, og i dette tilfælde vil den 
etiske ansvarlighed være den vigtigste, hvilket illustreres i nedenstående figur (Rendtorff 
2009:142).   
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(Isaca 2013) 
 
Økonomen Milton Friedman har et anderledes syn på CSR som han giver udtryk for i sin artikel 
The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Han mener, at virksomhedernes 
eneste ansvar er det økonomiske i form af at øge deres profit. Han anser CSR for værende et 
fundamentalt undergravende doktrin i et frit samfund, der hjælper til at styrke den i forvejen alt for 
fremherskende opfattelse af, at forfølgelsen af overskud er ond og amoralsk og skal begrænses og 
kontrolleres af eksterne kræfter. Han frygter, at den øgede fokus på CSR vil ødelægge 
markedssystemet og erstatte det med et statsligt styret system, der vil give staten kontrol over priser 
og lønninger. Han argumenterer for, at den sociale ansvarlighed ligger hos individerne og ikke hos 
et selskab, da det ikke er en person. Ledelsen i et selskab har kun ét ansvar og det ligger over for 
ejeren af selskabet, og dennes interesse vil altid være at øge profitten mest muligt, mens de basale 
lovgivninger og etiske retningsligner i samfundet følges. Hvis en ledelse for eksempel vælger at 
sænke priserne på varerne for befolkningens og samfundets bedste interesse, vil dette være 
modstridende med ejerens interesse i at øge profit. Denne ageren vil ligeså placere ledelsen som 
arbejdende for offentligheden i stedet for selskabet. Han mener dog, at der kan være begrundelser 
for at bidrage til at forbedre faciliteter eller regeringer i et samfund, hvis disse kunne være gavnende 
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for selskabet. Ligeledes kunne et selskab vælge at støtte et velgørende formål, der ville gavne dem 
selv, og med fradagslovgivningen trække disse bidrag fra i selskabsskat, og på den måde selv vælge 
en sag at støtte, der gavner dem selv bedst muligt. Disse handlinger kan rationaliseres som CSR, 
men vil være for selskabets egen vindings skyld og ikke for samfundet (Friedman 1970). 
 
Anvendelse af teorier  
Vi har valgt at benytte teorien om Fragile State for at vurdere, hvilken rolle Zambias statsstruktur 
betyder for muliggørelsen af skattely. Vi har ikke fundet det relevant at benytte alle 12 indikatorer, 
men har valgt at tage udgangspunkt i demografisk pres, ulig økonomisk udvikling, fattigdom og 
økonomisk tilgang, statslegitimitet samt offentlige ydelser, idet disse er mest sigende i analysen af 
Zambias struktur. Ligeledes benytter vi Good Governance, da de fire kriterier vedrørende god 
regeringsførelse er vigtige for forståelsen af statens rolle i problematikken omkring skattely. 
Derudover benytter vi Samir Amins afhængighedsteori for at belyse interdependensforholdet 
mellem i- og ulandene samt undersøge, hvordan afhængigheden landende i mellem både kan styrke 
og svække landenes udvikling, blandt andet demokratisk, økonomisk og socialt. Hvor Samir Amin 
mener, at man skal bryde afhængigheden mellem i- og ulande og det frie marked, argumenterer 
Piketty derimod for, at bibeholde men regulere kapitalismen og dets frie marked. Man kan derved 
belyse reguleringen af den globale ulighed ud fra begge synspunkter. Da vores case omhandler et 
multinationalt selskab, har vi fundet det relevant at benytte teori om globalisering med henblik på 
den liberale markedsudvikling, som har åbnet op for multinationalitet samt brug af skattely. 
Endvidere har vi valgt at fokusere på teorien om CSR, da der med globaliseringen er kommet større 
fokus på selskabernes ansvarlighed.  
Analyse  
1. Hvilken rolle spiller Zambias samfundsforhold og institutionelle struktur for 
betydningen af skattely?  
 
For at efterse, hvorvidt skattely er muligt i et land som Zambia, vil vi analysere landets 
samfundsforhold og institutionelle struktur i forhold til vores case om Zambia Sugar. I forbindelse 
med dette vil vi undersøge, hvilke aspekter, der styrker afhængigheden til ilandene og de 
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internationale organisationer og hvorledes Zambia er placeret i dette afhængighedsaspekt. 
Endvidere vil vi benytte os af indikatorer som Fragile State Index, korruption samt Good 
Governance med henblik på at vurdere, hvilken rolle Zambias struktur spiller for muliggørelsen af 
skattely.      
 
Zambias stat  
"Det er helt sikkert ikke unikt for Zambia, men et af de største governance-relaterede problemer i 
landet er, at der mangler sammenhæng mellem offentlige institutioner og processer omkring, 
hvordan pengene skal bruges, og hvordan ting faktisk fungerer i virkeligheden. Der er systemer på 
papiret, men i virkeligheden er der mere tale om private forhandlinger og magtkampe forklarer 
Zaza Curran, og tilføjer at disse ’forhandlinger’ er stort set umulige at komme i nærheden af for 
den almindelige borger, men er forbeholdt eliten.” (Mellemfolkeligt Samvirke 2013).  
 
Zambia har været præget af koloniseringen i længere perioder, og har under navnet Nord-Rhoedesia 
været under britisk herredømme siden 1894 (Ougaard 1976:2). Først i 1964 sikrede Zambia sin 
uafhængighed fra Storbritannien efter længere tids modstand fra afrikansk organiserede foreninger 
(Larsen 2013:9). Karakteristisk var det, at perioden efter landets uafhængighed var præget af 
udemokratisk regeringsførelse (Martinussen 1994:76f).  
 
Zambias politiske system består af et flerpartisystem med et repræsentativt demokrati. I 2011 
overtog Micheal Sata præsidentposten efter Mwanawasas død, som i sin valgkamp lovede at 
igangsætte en retfærdighedsproces, som skulle undersøge den tidligere regering for korruption. En 
proces, som medførte, at de tidligere love og bestemmelser blev efterforsket (Ulandssekretariatet 
2015). Den nuværende præsident Edgar Lungu har kun siddet på magten i under et år, men er blevet 
rost for den store økonomiske vækst som Zambia har oplevet de sidste år (Larsen 2014:9).  
 
Zambia er stadig et forholdsvis ungt demokrati med styreformer og lovgivning, som stadig er under 
udvikling. Landets statsbudget består af 1/3 bistandsmidler, hvilket gør Zambia afhængig af 
Vestens økonomiske støtte og indblanding i landets udviklingspolitik. Samtidig er landet hurtigt 
blevet urbaniseret, som har ført til boligmangel, en høj arbejdsløshed på omkring 40% af 
befolkningen samt en større slum i byerne (Globalis 2015, E). Flere lande og NGO’er arbejder for 
at støtte udviklingen af de afrikanske lande, blandt andet ved at hjælpe med at skabe et godt 
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demokratisk fundament, som kan sikre stabilitet i f.eks. Zambias samfund- og statsstruktur. På den 
måde kan der skabes et gennemsigtigt system så folket ikke drager mistillid til regeringen og 
samtidig kan undgå svindel og korruption (Bøgh 2013). Manglende politisk stabilitet, adgang til 
vigtige information samt viljen til at gennemføre lovforslag og reformer er herved fundamentet for 
den manglende udvikling inden for de sociale og offentlige områder.  
 
Afhængighedsaspekt  
Zambia er for det første et perifert udviklingsland med en eksportsektor, som i nogle tilfælde bliver 
benyttet af multinationale selskaber. Disse selskaber formår hermed at skabe produktion i Zambia 
ved at benytte deres ressourcer og deres arbejdskraft og på den måde skabe deres profit. Ilandene og 
ABF er afhængige af den billige arbejdskraft i Zambia, landets naturressourcer samt statens 
lovgivning om beskatning. Zambia har ligeledes en stor interesse i at efterkomme de multinationale 
selskabers krav for at gøre landet mere attraktivt at investere i (Lewis 2014:27). Samtidig ses 
ulandsbistanden fra Vesten som en af de økonomiskbærende elementer i Zambias finanser. 
Verdensbanken hjalp landet tilbage i 1990’erne ved at eftergive en del af Zambias gæld, som var en 
af de højeste i forhold til BNP i den periode (Globalis 2015, F). Zambia er herved afhængig af den 
økonomiske støtte udefra som landet modtager i form af bistand og investeringer fra selskaberne.   
 
Amins løsningsforslag til denne afhængighed går ud på, at ulandene var nødsaget til at opgive 
samarbejdet med ilandene og de internationale organisationer for at bryde deres afhængighed af de 
centerøkonomiske lande. Idealet ville være, at Zambia selv kunne administrere deres stat ved at 
forsøge at styre landet mod en sikker fremtid bestående af en demokratisk selvregulerende politik, 
implementering af love, optimal udnyttelse af naturressourcer, regler om arbejdsmiljø og lønninger 
og til sidst en fundamental lovgivning vedrørende reglerne for regnskabsaflægning i forhold til 
økonomisk transparens og beskatning. Men på trods af, at det ville være fornuftige skridt i retning 
mod et mere demokratisk samfund i Zambia, er det umiddelbart ikke realistisk i en globaliseret 
verden, idet Zambia i den grad er afhængig af verdensøkonomien og hermed aftaler på tværs af 
landene og deres samarbejdspartnere. Zambia og ulandene generelt har i store træk behov for 
støtten fra ilandene til først og fremmest at skabe et godt fundament for nye demokratier og 
samtidig at etablere gode produktions og udvindingsmuligheder. Ligeledes ville store dele af 
produktionen formentligt gå tabt, da efterspørgslen af produktet ville være for småt inden for 
landets rammer og muligheden for at opnå stor vækst og profit ville derved mindskes betragteligt.  
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Det ville i dette tilfælde ikke gavne hverken Zambias produktion, stat, befolkning eller dets 
økonomiske situation ved at bryde kontakten fuldstændig til udenlandske investorer. 
 
Zambia har herved stor interesse i at være attraktive over for udenlandske investorer samtidig med, 
at de skal sikre en regelmæssig skatteindkomst. Zambias attraktive investeringslovgivning har givet 
mulighed for store besparelser til multinationale selskaber, og det har medført, at staten i årevis er 
gået glip af kæmpe summer skat uden mulighed for at kontrollere, hvorvidt investorer har bragt 
lovede investeringer til landet (Lewis 2013:27). Ulempen ved dette afhængighedsaspekt mellem 
henholdsvis Zambia og ABF er herved, at når først ABF har foretaget sine investeringer i et land 
som Zambia, er der risiko for, at ABFs formue til hver en tid vil blive meget højere end Zambias, 
set ud fra Pikettys teori om formuefordeling.  
 
I forbindelse med dette fremgår det, at for en virksomhed er berettiget til at få skatterabatter, skal de 
investere i landet, og lave en årlig Enterprise Performance Report, hvis formål er at beskrive de 
årlige afkast i virksomhedens investeringer. De årlige afkast skal dernæst revideres af ZDA. Det 
problematiske ved, at ZDA reviderer disse rapporter er, at hvis det vurderes, at virksomhedens 
lovede investeringer ikke er blevet implementeret, så har det ikke nogle konsekvenser for 
virksomheden, eftersom ZDA ønsker at forblive attraktive og venlige over for udenlandske 
investorer (Lewis 2013:27). Ifølge ActionAid beder flere multinationale selskaber ofte om 
skatterabatter, der ikke er i overensstemmelse med den zambiske lovgivning, og typisk kan disse 
skatterabatterne tolkes så bredt, at nogle selskaber kvalificeres til at få skatterabatter, som 
oprindeligt ikke var til dennes målgruppe. Denne form for smuthuller i lovgivning benyttes i mange 
tilfælde af multinationale selskabers skatterådgivere. Oplysninger om udlovede skatterabatter til 
store virksomheder skal ifølge zambisk lovgivning være tilgængelige for offentligheden, men i 
praksis er det ikke altid tilfældet. Derfor har den zambiske regering ikke noget skøn over, hvor store 
beløb, der bliver givet i skatterabatter (Lewis 2013:27). Som Piketty argumenterer for, er det derfor 
vigtigt for et land som Zambia at få etableret et eventuelt statsligt organ, som kan opbygge en mere 
effektiv, pålidelig og legitim stat, der har adgang til relevante informationer vedrørende skat. 
 
Zambia Sugar har haft en forøgelse af profitter og større overskud i de seneste år. Til trods for 
stigende indtægter har Zambia Sugar siden 2008 ikke betalt den almindelige zambiske 
selskabsskattesats på 35%. I stedet har de kunne nøjes med at betale 15% af deres profit i 
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selskabsskat. Den zambiske lovgivning kræver, som tidligere nævnt, at ZDA offentliggør et register 
over hvilke skatterabatter, der tildeles de virksomheder, som opererer i Zambia. Men da Zambia 
Sugar blev bedt om at fremlægge sine investeringsdokumenter af ActionAid, var svaret fra ZDA’s 
embedsmænd, at de ikke vidste, at disse dokumenter skulle være offentlige, og af denne grund var 
de ude af stand til at offentliggøre dokumenterne, fordi de var delvist fortrolige (Lewis 2013:27).  
 
Ud fra vores analyse kan vi se, at den zambiske stat presser sine selskabsskatter meget langt ned, 
under pres fra både udenlandske investorer og internationale aktører, for at skabe incitament til at 
virke så attraktive som muligt. Et pres, der blandt andet kommer fra Verdensbanken, som hvert år 
producerer en liste kaldet Doing Business, hvis parametre tager udgangspunkt i, hvor attraktivt et 
land er at lave forretning i. Jo lavere landets selskabsskat er, jo højere rangeres det på listen (Lewis 
2013:29). Dog er det ikke bevist, at skatterabatter faktisk fører til udenlandske investeringer for et 
givent land, tværtimod spiller andre faktorer som sikkerhed, infrastruktur og uddannelse også en 
rolle, når multinationale selskaber skal lave investeringer i et land (Lewis 2013:2). IMF har endda 
sagt, at skatterabatter er en ineffektiv måde at fremme landets investeringer på (Lewis 2013:29). 
Multinationale selskaber kan på legitim vis tvinge Zambias skattesatser ned via aggressiv 
skatteplanlægning, altså ved at finde smuthuller. Vi kan estimere, at Zambia er afhængig af 
udenlandske investeringer, og derfor føler de sig på paradoksalt vis nødsaget til at være generøse 
med skattelettelser, på trods af landets mangel på massive skattebeløb, som er en forudsætning for 
landets udvikling i form af infrastruktur, uddannelse og sundhed.  
 
Fragile State Index 
(Bilag 4) 
 
I forhold til Fragile State Index, ligger Zambia som nr. 53 ud af 178 lande (se bilag 4), hvor nr. 1 
betegnes som den mindst velfungerende stat. Zambia udgør således 85,2 point ud af 120, hvoraf de 
svageste stater er de stater, hvis point er tættest på de 120 (Fund For Peace 2015:7). Det er muligt 
ud fra statistikken vedrørende Fragile States Index 2015 at identificere, hvor Zambia som stat ligger 
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i forhold til de 12 kriterier. Der ses blandt andet på, hvordan Zambia i perioden 2005-2015 er blevet 
forværret som stat, baseret ud fra de 12 kriterier (Fund For Peace 2015:11).  
 
Det fremgår for det første, at Zambias demografiske pres er meget højt med 9,4 point, hvilket i 
bund og grund har noget at gøre med statens manglende mulighed for at beskytte befolkningen i 
forhold til blandt andet naturkatastrofer, hungersnød, stigende forurening samt rent drikkevand. 
Derudover er indikatoren ulig økonomisk udvikling sat til 8,6 point, hvor det her er relevant at 
inddrage ginikoefficienten for at belyse den ulige indkomstfordeling for befolkningen i Zambia. 
Herved anses en koefficient på 1 som værende total ulighed, hvor en koefficient på 0 illustrerer en 
ptotal lighed (The World Bank 2015, A). Zambias ginikoefficient steg således fra 0,60 til 0,65 i 
perioden 2006-2010, hvilket betyder, at uligheden i landets indkomstfordeling blev forøget (United 
Nations Development Programme 2013:10).  
 
Yderligere viser indikatoren fattigdom og økonomisk tilbagegang, som ligger på 7,7, at der blandt 
andet er høj arbejdsløshed samt en stor udenlandsgæld. Det fremgår herved, at 74,3% er ekstrem 
fattige i Zambia, at arbejdsløsheden blandt unge ligger på 15,2% samt at udlandsgælden ligger på 
omkring 4,36 mia. i 2015 (Globalis 2015, E). Zambias statslegitimitet ligger på 7,4 point, hvilket 
betyder, at Zambia anses som værende en svag stat, eftersom der ikke findes et legitimt monopol. 
Vi vurderer, at landets statslegitimitet ikke er stærk nok til at opretholde et velfungerende demokrati 
samt effektivitet i regeringen, eftersom denne i høj grad påvirkes af korruption og en skjult 
økonomi, herunder skattely. En sidste vigtig indikator at inddrage til at analysere Zambias 
samfundsforhold er statens offentlige ydelser, som ligger på 7,6 på Fragile State Index. Staten er 
ikke i stand til at levere de nødvendige offentlige ydelser til befolkningen i form af især sundhed og 
uddannelse, hvilket især er med til at definere Zambia som en svag stat.  
 
Korruption 
Korruption er utvivlsomt en kæmpe samfundsmæssig problematik, som underminerer demokrati og 
gennemsigtighed. Ifølge Transparency Internationals indeks for korruption er problematikken 
massiv i store dele af Afrika. Konsekvenserne af korruption kan blandt andet findes i betydningen 
for et lands økonomiske vækst, offentlige investeringer samt et lands sociale ulighed (Transparency 
International 2013).  
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Det fremgår i en statistik fra Globalis, hvis indikator viser, hvor omfattende graden af korruption er 
i den offentlige sektor i Zambia ud fra akademikere og forretningsfolks opfattelse. Indikatoren er i 
en størrelsesorden fra 0, som er meget korrupt, til 100, som er ingen grad af korruption. Her ligger 
Zambias korruptionsniveau på 38 (Globalis 2015, B). Af dette kan man udlede, at der er store 
problemer vedrørende korruption. Til sammenligning ligger Danmarks korruptions niveau på 91, 
hvorfor man kan anse Danmark som værende et af de mindst korrupte lande, på trods af, at man 
ikke kan se sig helt aldeles forskånet for korruption. (Globalis 2015, A).  
 
I tre årtier har Zambia været præget af autoritært styre efter deres uafhængighed fra Storbritannien i 
1964, indtil præsident Chiluba blev demokratisk valgt i 1991. Zambias tidligere præsident 
Mwanawasa (2002-2008) var kendt og rost for sit engagement for antikorruption, og han er blevet 
krediteret for at sætte bekæmpelsen af korruption højt på Zambias politiske dagsorden. Han 
forsøgte at udforme en forebyggende strategi mod korruption samt at styrke anti-korruptions 
institutioner (Chêne 2014:2). På trods af, at der er sket fremskridt for kontrollen af korruption, står 
Zambia stadig over for store korruptions- og forvaltningsmæssige problemer. Meget tyder på, at den 
nuværende regering ikke viser stor tolerance over for politisk uenighed og angiveligt bruger 
undertrykkende metoder mod sine politiske modstandere. Særligt med henblik på regeringsførelse, 
da den udøvende magt er meget dominerende og har en tendens til autokratisk ledelse (Chêne 
2014:2). Der findes eksempler på korruption, som involverer højt rangerede embedsmænd og 
politikere, f.eks. blev den tidligere præsident Chiluba anklaget og kendt skyldig for embedsmisbrug 
og tyveri for over 46 mio. US$ af en britisk domstol. Anklagerne for underslæb blev dog frikendt af 
en zambisk domstol i 2009 trods Chilubas død i 2008 (Chêne, 2014:4). 
 
Good Governance 
Zambia kan vurderes i forhold til de fire retningslinjer om Good Governance, som tager 
udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt for en god regeringsførelse samt en god selskabsstyring. 
Den første retningslinje Public Sector Management omfatter effektiviteten af den offentlige sektors 
styring af ressourcer. Zambias offentlige sektor har brug for en mere effektiv skatteopkrævning for 
at kunne øge landets BNP, der i sidste ende vil være fundamentet for en positiv udvikling i landet i 
form af infrastruktur, uddannelse, transport mv. Et stort samfundsmæssigt problem i Zambia bunder 
nemlig i, at den offentlige sektor er svag på uddannelsesområdet, eftersom pengene ikke når ud til 
uddannelsesstederne, hvilket i mange tilfælde skyldes korruption. Skatteadministrationen er 
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desuden ikke stærk nok til at kontrollere de multinationale selskabers skattebetaling, eftersom den i 
den grad er underbemandet (Aaris & Bojesen et. al 2013:17). 
 
Ligeledes overholder Zambia ikke principperne i forhold til Accountability vedrørende 
ansvarligheden inden for den offentlige sektor og statens legitimitet. Zambia er som tidligere nævnt 
i høj grad påvirket af korruption. ZDA bliver ikke stillet til regnskab for deres handlinger, som kan 
være påvirket af korruption. Dette betyder altså, at der sker et brud på Zambias retssikkerhed og 
befolkningens menneskerettigheder, hvilket resulterer i en svag stat med en svag forvaltning. Den 
zambiske stat sikrer hermed ikke borgernes behov og ønsker som Accountability ellers bygger på.  
 
Legal Framework for development-kriteriet arbejder som sagt med rule of law, der udgør fem 
funktioner et retssystem bør overholde for at skabe stabilitet. For det første har Zambia ikke 
implementeret nogle klare og forståelige regler for beskatning, hvilket gør, at et selskab som 
Zambia Sugar har mulighed for at flytte deres overskud ud af landet. Derudover anvendes de 
nuværende regler i den Zambiske lovgivning ikke ensartet af alle, hvilket ses ved, at den zambiske 
kvinde Caroline betaler mere i skat i absolutte termer end Zambia Sugar gør (Lewis 2013:5).    
 
Til sidst mangler der i højere grad gennemsigtighed af oplysninger i forhold til staten og de 
multinationale selskabers regnskaber i Zambia som Tranparency and Information-kriteriet omfatter. 
En øget adgang til relevante informationer vedrørende skatten i Zambia, ville derfor gøre statens 
regeringsførelse mere gennemskuelig og ville herved kunne benyttes som et middel mod 
korruption.  
 
Delkonklusion  
Vi kan generelt udlede, at Zambias samfundsforhold og institutionelle struktur betyder en del for 
betydningen af Zambia Sugars brug af skattely. For det første skyldes koloniseringen, at Zambia 
blev efterladt med et svagt politisk styre, som stadig i dag er under udvikling i form af et 
forholdsvis ungt demokrati. Det er samtidig helt essentielt, at Zambias regering fungerer ordentligt 
administrativt, hvis landet skal kunne udvikle sig som et sundt demokrati med velfærd til 
samfundets borgere som udgangspunkt. Her er det særlig vigtigt, at korruption ikke finder sted, og 
som vi har nævnt, er korruptionen i visse institutioner dalende, men overordnet set er Zambia stadig 
påvirket af korruption, hvilket eventuelt kan hindre landets videre udvikling. Ud fra Fragile State 
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Index parametre kan vi ligeledes udlede, at Zambia ligger lavt i forhold til, hvor velfungerende 
landets stat er. Derudover spiller Zambias afhængighed til udenlandske investorer en væsentlig 
rolle, hvilket er grunden til, at multinationale selskaber som Zambia Sugar har mulighed for at få 
skatterabatter, der ikke er i overensstemmelse med den zambiske lovgivning. Til sidst kan vi 
konkludere, at Zambias regering ikke overholder størstedelen af principperne for Good Governance, 
hvilket betyder, at staten vurderes til at have en svag regeringsførelse og selskabsstyring.   
2. Hvilke forhold muliggør brugen af skattely for multinationale selskaber i 
Zambia med udgangspunkt i en analyse af casen Sweet Nothings? 
 
Zambia Sugar benytter sig af forskellige metoder eller strategier, der gør det muligt for dem at 
betale mindre skat i Zambia eller i nogle tilfælde helt undgå at betale skat. Disse metoder er alle 
lovlige, da de er mulige smuthuller fundet i skattelovgivningen i Zambia men også internationalt og 
i de skatteaftaler Zambia har med andre lande, herunder Irland og Holland. Desuden gør 
konkurrencen landene imellem, at ulandene benytter sig af skatterabatter for at tiltrække 
udenlandske investorer (Lewis 2013:2), hvilket også betragtes som et race to the bottom. Den 
zambiske finansminister Alexander Chikwanda lovede i 2013 at adressere skatteproblemstillingen 
og arbejde på at styrke skattelovgivningen for at forhindre selskaber i at flytte deres profitter ind i 
skattely og yderligere at lave en omfattende undersøgelse af den zambiske ineffektive 
skatteincitamenter (Lewis 2013:4). Chikwanda har også udtalt til det zambiske parlament, at 
processen omkring skatterabatter mangler gennemsigtighed, hvilket kan føre til korruption. Han har 
derfor foreslået, at ZDA ikke skal have beføjelser til dette, for netop at undgå lækager i det 
zambiske skattesystem (Lewis 2013:29).      	
Mystery Management 
ABF har oprettet datterselskaber i Irland, Mauritius og Holland. Til disse selskaber betales der 
lønninger og administrationsgebyrer, og disse bliver betalt af Zambia Sugar, altså ryger noget af 
selskabets profit ud af Zambia til dets søsterselskaber. Selskabet i Irland leverer hvert år 
administrationstjenester til Zambia Sugar til en værdi af 2,6 US$, og ifølge ABF har selskabet 20 
ansatte. Disse administrationer bliver i ActionAids rapport betegnet som mystiske, da selskaberne i 
disse tilfælde ikke lader til at have nogen fysisk eksistens eller nogen ansatte. ActionAid har 
gennemgået regnskaberne for selskabet i Irland fra 2006-2013 og i disse fremgår det eksplicit, at 
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selskabet ingen ansatte har. Udover at gennemgå regnskaber har ActionAid både ringet til og besøgt 
selskabet i Irland, hvor receptionisten påstår, at selskabet ingen fysisk eksistens har og faktisk aldrig 
havde hørt om det (Lewis 2013:18). 
ABF nægter, at nogen af deres transaktioner til Irland er skattemotiverede, men sædvanligvis kunne 
den zambiske regering beskatte de penge, der bliver flyttet ud af Zambia ved en tilbageholdelses 
skat på 20 %. Men ved at flytte pengene til Irland benytter selskabet sig af en gammel skatteaftale, 
der i sin tid blev oprettet for at undgå dobbeltbeskatning mellem irske og zambiske virksomheder, 
og denne aftale fratager den zambiske regering retten til enhver form for beskatning af profitter 
flyttet fra Zambia til Irland (Lewis 2013:16). Det fremgår ydermere af regnskaber, at nogle af de 
penge, der bliver flyttet til Irland, flyttes videre til Jersey, som har en selskabsskat på 0%. Lignende 
transaktioner for administrationsgebyrer og lønninger som set til Irland, er blevet lavet til et af 
ABFs datterselskaber i Mauritius. I en nærmere undersøgelse af dette datterselskab, viste det sig, at 
selskabet kun har én ansat, som ydermere også er chef for fire andre selskaber i Mauritius (Lewis 
2013:19).  
Tax treaty shopping 
Zambia har på nuværende tidspunkt 22 forskellige skatteaftaler med andre lande, og disse er 
oprettet for at undgå dobbeltbeskatning af profitter lande imellem. Disse aftaler er i udgangspunktet 
oprettet i god tro, da det er en måde, hvorpå man undgår, at et selskab skal betale skat to gange, og 
derved kan lande imellem aftale at opdele skatterettighederne på grænseoverskridende indkomst 
(ActionAid 2014:6f). Zambia har blandt andet en skatteaftale med Irland, som er underskrevet for 
over 40 år siden og som sætter skatteprocenten på profitter flyttet ud af Zambia til Irland på 0%. 
Samme type dobbeltbeskatningsaftaler har Zambia med Holland og Mauritius. Disse aftaler gør det 
muligt for det britiskejede selskab ABF at vælge, hvor det vil placere sine datterselskaber ud fra, 
hvor det vil blive beskattet mindst muligt og denne metode betegnes som treaty shopping (Lewis 
2013:24). 
Dog-legging  
Zambia Sugar lånte i 2007 70 mio. US$ fra to forretningsbanker i Sydafrika og USA med henblik 
på at udvide deres sukkerproduktion med 50% i det sydlige Zambia (Lewis 2013:2). Selvom lånet 
er lokalt i zambiske kwacha, har sikkerhed i Zambia Sugars ejendom og aktiver i Mazabuka og er 
betalt tilbage gennem en lokal bankkonto i Citibank Zambia, er lånet stadigvæk officielt blevet 
sendt via dog-leg til Irland. Bankerne giver egentlig lånet til Illovo Sugar Ireland, der så laver et 
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identisk lån til søsterselskabet Zambia Sugar, der kan udvide deres sukkerproduktion som planlagt. 
Herved undgår de at betale skat af lånet og renterne i Zambia, men i stedet til den meget lavere 
skattesats i Irland. ABF har sagt, at lånet er blevet flyttet til Irland, fordi de ellers, hvis lånet var 
blevet i Zambia, ville være blevet forventet meget højere af de sydafrikanske og amerikanske 
banker, da de skal kompensere for den højere beskatning af renter i Zambia, der er på 10% (Lewis 
2013: 22). Ved denne brug af dog-legging har ActionAid estimeret, at den zambiske statskasse er 
blevet frataget helt op til 3 mio. US$ i tilbageholdelsesskatter. Zambia har ikke fået deres del af 
skatten i dette lån, som normalt er på 15% på rentebetalinger på tværs af landegrænser, da denne er 
annulleret på grund af en skatteaftale mellem Zambia og Irland, der gør det umuligt for Zambia at 
beskatte nogen form for international betaling, der florerer mellem Irland og Zambia. ABF benytter 
altså denne gamle skatteaftale mellem Irland og Zambia ved at have lagt lånet igennem Irland og på 
den måde undgå at betale skat i Zambia af renterne på lånet, en skat, der skulle have været betalt, 
hvis lånet havde gået igennem alle andre lande end lige Irland (Lewis 2013:23).  
Tax free takeaway 
Tax free takeaway er når en virksomhed sender deres profit tilbage til dets moderselskab eller til 
andre aktieejere, uden at betale skat af pengene i det land de flyttes ud af. Normalt skal der i de 
fleste lande opkræves skat af disse transaktioner, især hvis de er på tværs af landegrænser eller 
oversøiske, da pengene så flyttes helt ud af landet. Men på grund af strukturen i Illovo med 
mellemliggende virksomheder i Mauritius, Holland, Irland og Jersey og deres brug af skattely og 
skatteaftaler, kan Illovo tage overskuddet fra Zambia tilbage til Illovo Sugar Ltd, som er 
hovedselskabet i ABFs afrikanske sukkerproduktion, helt lovligt, uden at skulle betale skat til 
Zambia (Lewis 2013:25). Før 2007, var størstedelen af Zambia Sugars aktier ejet af Illovo Sugar 
Ireland, der er ejet af Illovo Sugar Ltd i Sydafrika, og derfor kunne de igen benytte den skatteaftale 
som Irland og Zambia har underskrevet for 40 år siden, og dermed undgå at betale skat af den 
profit, der bliver flyttet ud af Zambia tilbage til moderselskabet. Det eneste, der kunne skabe 
komplikationer var, at når profitten skal føres helt tilbage, altså til Illovo Sugar Ltd, skal der i Irland 
betales 20% skat af udbyttet betalt til udenlandske selskaber. Men da ABF i 2007 overtog Illovo, 
valgte de at flytte Zambia Sugars umiddelbare ejerskab til et hollandsk datterselskab, Illovo Sugar 
Cooperatief U.A. i stedet for et irsk (Lewis 2013:25). På den måde kan der undgås at betale skat, da 
det i Holland ved lov er medlemmerne af et kooperativ, der er ejerne og ikke aktionærerne. Dermed 
bliver indkomsten ikke set som et udbytte, men som et ejerskab af medlemmerne. I dette tilfælde er 
medlemmerne ikke mennesker, men andre Illovo selskaber i Mauritius og Jersey, og ved dette 
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smuthul i den hollandske lovgivning kan profitter modtaget i et kooperativ altså være skattefrie i 
Holland (Lewis 2013:26). En gammel aftale mellem Holland og Zambia fra 1977 gør, at Zambia 
ikke har nogen ret til at beskatte udbytter udbetalt til hollandske selskaber med mere end 5% i stedet 
for de normale 15%, og på den måde kan den zambiske profit blive flyttet til det nye ejerskab i 
Holland med minimal beskatning (Lewis 2013:26). Disse strukturer i Illovo og ABF er estimeret til 
at have kostet Zambia 7,4 mio. US$ i skat siden 2007 (Lewis 2013:27).     
Tax breaks 
Den sidste strategi Zambia Sugar benytter sig af som mindsker deres skattebetaling er brugen af 
skatterabatter givet af ZDA, og er derfor ikke et smuthul i lovgivningen, hvor man kan gemme 
penge i skattely, men derimod blot et produkt af Zambias egne skattepolitikker og -lovgivning 
(Lewis 2013:27). Skatterabatterne gives til de multinationale selskaber, for at virke som et attraktivt 
land for udenlandsk investering, som er noget Zambia og andre ulande føler sig meget afhængige af 
for at udvikle sig og komme på markedet i den globaliserede verden. I Zambia er skatterabatter 
givet af ZDA i stedet for af skattemyndighederne, og der er derfor meget lidt kontrol med, hvor 
meget der bliver givet i skatterabat og hvor mange selskaber, der kan og har ansøgt om at få 
skatterabatter. Dette medfører, at selskaber kan kvalificere sig til skatterabatpakker, selvom de 
egentlig ikke er den tænkte målgruppe (Lewis 2013:27). Dette har Zambia Sugar benyttet sig af, da 
de i 2007, med hjælp fra deres skatterådgivere, fik kvalificeret hele deres indkomst til at være 
landbrugsindkomst på trods af, at ¾ af selskabets indkomst og profitter stammer fra industriel 
fremstilling, delvist fra sukkerør købt af selvstændige avlere, og altså ikke i så høj grad 
sukkerrørsproduktion. Derigennem fik Zambia Sugar sænket deres selskabsskat i en retssag mod 
ZRA fra 35 % til 15 %, på grund af en skatterabatpakke oprindeligt tiltænkt for at udvikle de lokale 
småbønders landbrug, da retten godkendte, at 100% af Zambia Sugars profit stammer fra landbrug 
og ikke den egentlige industrielle sukkerproduktion. Da skatterabatten er med tilbagevirkende kraft 
fik Zambia Sugar i 2008 og 2009 tilbagebetalt 6,2 millioner US$ i tidligere betalt skat (Lewis 
2013:27f). ABF mener ikke, at denne skatterabat, er kritisabel, men blot viser, at det zambiske 
skattesystem er åbent og ærligt (Lewis 2013:28). I stedet for at opdatere denne skatterabat og kigge 
den i sømmende for eventuelle smuthuller, har den zambiske regering valgt i 2012 at sænke denne 
landbrugsskat til yderligere 10%, og dermed kan Zambia Sugar betale endnu mindre skat af deres 
profit (Lewis 2013:28). En anden skatterabat er også givet til Zambia Sugar af ZDA, da de skulle 
udvide deres sukkerfabrik i Nakambala. Skatterabatten er oprindelig tænkt som en kompensation 
for kortsigtede fald i profit, ved lån til udvidelse og udvikling af virksomheder. Zambia Sugars 
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profit faldt aldrig på trods af lånet til udvidelsen i Nakambala, og stadig fik de skatterabatten af 
ZDA, og den kan muligvis sænke Zambia Sugars skattebetaling i mange år frem (Lewis 2013:28). 
Selvom det er lovpligtigt for ZDA at holde regnskab med de investeringsskatterabatter de giver til 
selskaber, er det ikke åbent for offentligheden at se de præcise vilkår for Zambia Sugar med denne 
skatterabat, og det er derfor uvist, hvor meget skat Zambia Sugar sparer ved denne (Lewis 
2013:28).    
 
Globaliseringens påvirkning  
Disse lovlige strategier som Zambia Sugar benytter sig af for at undgå den zambiske skat, er alle 
blevet muliggjort af nogle forskellige faktorer. Vi har valgt at tage udgangspunkt i globalisering, 
den liberale økonomis udvikling og manglende gennemsigtighed ved overførsler og skatteaftaler på 
globalt plan.  
 
Globaliseringen har skabt helt nye muligheder for selskaber, som nu har mulighed for at være 
multinationale. Globaliseringen har ikke kun medført, at selskaber kan flytte deres fysiske 
tilstedeværelse, men også teknologiske, og derved kan selskaber handle på tværs af tid og rum 
(Rendtorff 2009:31). Denne mulighed som globaliseringen har medført må konstateres at være 
benyttet af ABF, som har oprettet kontorer i både Irland og Mauritius uden noget bevis på at være 
fysisk eksisterende i landene. Teknologien har altså medført, at et selskab på papiret kan operere i et 
land uden rent faktisk at være fysisk tilstede. Ifølge ABF er dette ikke for at spare penge i skat, men 
da skattebesparelsen er en klar gevinst, kan det mistænkes at være årsagen, da ABF ellers ikke har 
nogen umiddelbar årsag til lige netop at vælge at placere deres administrerende del af selskabet i 
disse lande. Uden globaliseringen ville det ikke have været muligt for ABF at oprette et 
datterselskab i Zambia og herved udvinde de zambiske sukkerressourcer og benytte sig af den 
billigere produktion og arbejdskraft. Det frie marked har medført øget konkurrence blandt de 
multinationale selskaber og disse er hermed nødsaget til at skabe en billigere produktion, som kan 
gøres ved at producere i et uland.  
 
Globaliseringen og det frie marked har ligeledes svækket nationalstaternes suveræne magt, hvilket 
ses i Zambia, som har været nødsaget til at indgå skatteaftaler og sænke deres selskabsskat for at 
være konkurrencedygtige, idet de er afhængige af udenlandske investeringer. Dette er ikke kun for 
at opnå økonomisk vækst, men også for at udvinde deres naturressourcer, idet de ikke selv har 
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midlerne til dette. ABF er ikke på samme måde afhængige af Zambia, da de har mulighed for at 
udvinde sukker i mange andre lande. Netop denne manglende afhængighed til Zambia fra 
virksomhederne har gjort, at ulandene har udviklet et race to the bottom. Zambias behov for 
økonomisk vækst fra udenlandske investorer har været en afgørende faktor for oprettelsen af ZDA, 
som ikke er en del af den officielle skattesektor, men som har samme beføjelser til at give 
skatterabatter til de multinationale selskaber. Det er svært for den zambiske regering og den 
officielle zambiske skattemyndighed ZRA at gennemskue omfanget af skatterabatterne givet af 
ZDA, eftersom de ikke overholder den lovpligtige dokumentation af skatterabatterne. Ligeledes 
mener Piketty. at denne manglende gennemsigtighed er en afgørende faktor for muliggørelsen af 
skattely.  
(Globalis 2015, F)  
 
Det ovenstående diagram viser en oversigt over Zambias BNP, udtrykt i PPP-dollar, så der tages 
hensyn til prisniveauet/købekraften af dollaren i det pågældende land.  I perioden 1994-2014 er 
Zambias BNP steget fra 3.656.808.242 PPP$ til 27.066.230.009 PPP$.  I bund og grund har 
globaliseringen og det frie marked skabt en økonomisk vækst i Zambia og mange lokale er 
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afhængige af Zambia Sugar, da deres produktion har medført arbejdspladser samt vækst i landet. 
Problematikken er dog, at den vækst, der er skabt ikke er omfattende nok, da det ikke skaber 
vedvarende vækst for landet, idet den zambiske regering ikke har ressourcer til at opbygge en 
socialstat med ydelser til gavn for alle, da de går glip af store summer i skatteindtægter. Dermed har 
de ikke råd til andet end de mest basale ydelser i samfundet. Skatteindtægterne er derfor ifølge 
Piketty den afgørende faktor for at skabe bæredygtig vækst i Zambia. Så ideelt set kunne ABF 
sagtens skabe stor økonomisk vækst i Zambia, hvis bare den retmæssige skat blev betalt. 
 
Delkonklusion  
I besvarelsen af, hvilke forhold, der muliggør skattely kan det konkluderes, at ABF ikke 
udelukkende benytter sig af tekniske metoder for at skjule deres penge i skattely, men i lige så høj 
grad er Zambia, der selv giver skatterabatter. Disse metoder går for det første ud på, at ABF opretter 
en række datterselskaber i andre lande blandt andet i Irland, så de har mulighed for at flytte deres 
profit ud af Zambia til disse. Problemet ligger dog i, at disse søsterselskaber ikke lader til at have 
nogen fysisk eksistens. Zambia har indgået skatteaftaler med blandt andet Irland, Holland og 
Mauritius, hvilket betyder, at ABF kan vælge at placere sine datterselskaber ud fra, hvor de bliver 
beskattet mindst muligt for at undgå en dobbeltbeskatning. Derudover foretager Zambia Sugar sig 
et lån i sydafrikanske- og amerikanske banker og sender lånet videre til deres søsterselskab Illovo 
Sugar Ireland, for at undgå at betale skat af lånet og renterne i Zambia. Den sidste metode tager 
udgangspunkt i, at Zambia ønsker at være attraktiv over for udenlandske investorer og derfor 
opretter skatterabatter som Zambia Sugar benytter sig af. Det kan til sidst konkluderes, at 
globaliseringen spiller en rolle i muliggørelsen af skattely, eftersom ABF har fået muligheden for at 
oprette et datterselskab i Zambia for at benytte den billigere produktion samt arbejdskraft. 
Yderligere er nationalstatens magt blevet svækket i Zambia, idet landet har været nødsaget til at 
indgå skatteaftaler og sænke deres selskabsskat for at være konkurrencedygtige. Alt i alt har denne 
afhængighed til udenlandske investeringer skabt vækst, men som nødvendigvis ikke er til fordel for 
hele civilbefolkningen i Zambia.  
3. Bør Zambia Sugar tage et socialt ansvar og hvorvidt kan CSR udligne 
manglende skatteindtægter i et samfund? 
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Globaliseringen, den globale ulighed samt svækkelsen af nationalstaternes magt har skabt et større 
fokus på de multinationale selskabers CSR. ABF mener, at man bedst bygger en etisk forretning 
gennem handlinger og dets medarbejdere og ikke i så høj grad gennem skrevne løfter (ABF 
2015:4). ABF laver dog stadig rapporter om deres CSR, for at vise forbrugerne og andre 
interesserede, hvad selskabets holdning er til dette og hvad de gør i praksis. Den seneste rapport 
vedrørende selskabets CSR opdateringer er udgivet i november 2015.   
 
ABF, Illovo og Zambia Sugars CSR  
ABF’s administrerende direktør George Weston har i 2013 nævnt, at selskabets største CSR-værdi 
ligger i, at selskabet hver dag giver millioner af mennesker kvalitets mad og tøj til en overkommelig 
pris, i selskabets virke som international fødevare- og tøjproducent. Selskabet mener, at igennem de 
80 år ABF har eksisteret, er det eneste, der ikke har forandret sig, deres etiske kerneværdier. De 
bestræber sig hele tiden på at være gode leverandører, gode naboer i de 200 steder i 47 lande de 
producerer i og bidrage til lokalsamfundene (ABF 2015:4). George Weston har tidligere sagt, at 
ABF begyndt at lægge mere vægt på ansvaret frem for selskabsdelen når selskabet udvikler deres 
CSR strategier (Lewis 2013:34). Ansvaret begynder derfor at fylde mere i virksomhedens strategier, 
både i forhold til branding over for forbrugere, som er blevet mere etisk-bevidste end før, men også 
generelt over det ansvar et multinationalt selskab skal tage i en globaliseret verden, hvor 
retningslinjer kan være meget svære at opridse. Her går ABF altså ind, og frivilligt tager et ansvar i 
de samfund de producerer i. ABF har i deres seneste CSR-opdatering valgt, at deres fokus skal gå 
ud fra fire hovedsøjler: ansvarlighed over for miljøet, ansvarlighed over for deres medarbejdere, 
ansvarlighed som god nabo i de lokalsamfund, hvor de har produktion og til sidst et sundhedsansvar 
i forhold til deres forbrugere. På denne måde mener ABF, at de på bedst mulig vis kan 
imødekomme deres egne mål for ansvarlighed, da alle deres datterselskaber så kan arbejde videre 
ud fra disse kategoriseringer (ABF 2015:5). 
 
I forhold til sukkerproduktionen i Afrika, hvor ABF igennem Illovo arbejder i 6 lande, henholdsvis 
Sydafrika, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzania og Zambia, der i alt beskæftiger 12.800 
mennesker på fuldtid og ydermere 20.000 som sæsonarbejdere, har Illovo i 2014 brugt omkring 
14,6 mio. £ på fordele for deres medarbejdere, som f.eks. sundhedspleje og uddannelse. Da der 
netop er store udfordringer i forhold til fattigdom, manglende infrastruktur og sundheds- og 
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uddannelsesmuligheder i de afrikanske lande, der produceres i, mener ABF, at de hjælper 
lokalsamfundene med at udvikle sig, når de giver disse fordele til deres medarbejdere (ABF 
2015:39). Især også fordi disse fordele nogle gange rækker helt ud til medarbejdernes familier, mest 
i forhold til skoler og uddannelse, hvor Illovo i alt har hjulpet 20 skoler i de 6 lande de har 
produktion i (ABF 2015:37). Udover uddannelse har Illovo i 2014 brugt  211.000 £ på sundhed i de 
6 afrikanske lande gennem klinikker, hospitaler og forsikringer til deres ansatte og deres familier, 
og hvis der i et lokalsamfund ikke er andre muligheder kan andre udover de ansatte også benytte sig 
af Illovos sundhedsklinikker mod betaling (ABF 2015:40).   
 
Ud fra de forskellige teorier om CSR, er det vigtigt i Archie B. Carolls Venn-model, at alle tre 
aspekter af CSR finder sted, når CSR-strategierne skal udtænkes. I forhold til ABF er det allerførst 
vigtigt at pointere, at selskabet ikke kalder det for corporate social responsibility, men kun 
corporate responsibility. De anerkender dermed, at de som multinationalt selskab har en række 
ansvar i verdenen, men at disse ikke er sociale. Ser man CSR ud fra Venn-modellen er den vigtigste 
af de tre faktorer det etiske aspekt, som ikke kan stå alene, men som er en ligeså stor del af det 
økonomiske- og lovmæssige aspekt. Det lovmæssige aspekt skal ifølge modellen ikke kun følge de 
skrevne love, men ligeledes lægge vægt på intensionen bag lovgivningen. Ligesom i tilfældet med 
ABF, der i 2007 sagsøgte den zambiske regering for at få del i skatterabatten, hvor de kunne 
kategorisere deres indkomst som landbrugsindkomst, på trods af, at størstedelen af deres indkomst 
kom fra industriel indkomst, fik de en skatterabat, som oprindeligt var tiltænkt de lokale zambiske 
bønder. Derudover har ABF med fjernelsen af social i CSR taget et stort skridt væk fra det etiske, 
og lægger i højere grad vægt på især det økonomiske. Carolls vil dermed ikke mene, at ABF 
opfylder deres CSR, men snarere kun tænker på virksomhedens egen vindings skyld. Man kan da 
også argumentere for, at det Zambia Sugar reelt har gjort i Zambia i form af deres CSR ikke 
kommer særlig mange mennesker til gode, selvom selskabet bryster sig af stor filantropisk 
ansvarlighed. Illovo har i alt hjulpet 20 skoler, der skal komme deres mere end 32.000 
medarbejdere og deres familier i Afrika til gode, hvilket man må sige at være et meget stort pres på 
hver skole, hvis alle skulle kunne have gavn af disse, for ikke at tale om resten af lokalsamfundet, 
der med denne form for selektiv service delivery bliver udelukket, da skolerne og klinikkerne er 
forbeholdt Illovos medarbejdere og familier.    
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Friedman vil derimod argumentere for, at ABF gør præcist, hvad et multinationalt selskab bør gøre i 
forhold til CSR. ABF siger selv, at deres største ansvar som virksomhed ligger i, at de hver dag 
leverer mad og tøj til millioner af mennesker verden over til en overkommelig pris. Dermed siger de 
altså, at de som virksomhed egentlig ikke skal tænke på andet end at maksimere deres profit, 
akkurat ligesom Friedman mener. ABF anerkender dog, at deres ansvar måske rækker længere ind 
end blot at maksimere deres profit, hvilket man kan se med deres samfundsprojekter med skoler og 
klinikker til deres medarbejdere, så de på papiret kan vise, at de lægger vægt på CSR. Dette er en 
nødvendighed for et så stort selskab nu, da der er kommet dette øgede fokus på CSR i forbindelse 
med globaliseringen. Men disse velgørende formål kan siges at være til ABFs egen vindings skyld, 
da de kun sørger for at uddanne den arbejdsstyrke de skal bruge og det kun er deres medarbejdere, 
der har en sundhedsforsikring. På denne måde får resten af det zambiske samfund ikke gavn af det 
Zambia Sugar støtter. 
 
”Det er derfor det er skidt, det er langt bedre med skat som kommer ind i de store systemer, så når 
man leverer en offentlig ydelse og det skal være landet der selv leverer en offentlige ydelse. Så er 
der tænkt på at der skal styres med undervisere, det kan godt være der ikke er nok midler men i 
hvert fald så går de til den større helhed i stedet for det der man laver sådan nogle små lommer af 
ting som ikke hænger sammen” (Hannah Brejnholt interview 2015:13). 
 
ABFs tilgang til CSR kunne retfærdiggøres, hvis blot Zambia Sugar havde betalt den retmæssige 
skat i Zambia, da hele Zambia så ville kunne nyde godt af det multinationale selskabs produktion i 
landet. Men som tidligere bevist er dette langt fra tilfældet, da Zambia Sugar benytter sig af en lang 
række skatteaftaler og –rabatter og dermed undgår at betale den retmæssige selskabsskat. 
Konsekvenserne af dette rækker langt ind i samfundet. De skoler, Zambia Sugar støtter i Zambia, 
kan på grund af de manglende skatteindtægter i landet ikke køre rundt uden brugerbetaling, og 
derfor kan mange, også af Zambia Sugars egne medarbejdere, ikke sende deres børn i skole, da der 
ikke er råd til at betale det der kræves. Det samme gælder på de lokale klinikker som Zambia Sugar 
støtter. Her er der også høj grad af brugerbetaling, hvilket medfører, at de lokale enten ikke har råd 
til behandlingen og medicin eller, at de er nødsaget til at gældsætte sig for at have råd til 
behandlingen. Som Piketty også mener, er et godt skattegrundlag i et land en stor nødvendighed for. 
at et samfund kan udvikle sig og f.eks. være i stand til at have grundskole for alle børn uden 
brugerbetaling, da han mener, at uddannelse er den eneste måde for et samfund at udvikle sig på.  
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ABF mener dog, at de betaler tilbage til verdenssamfundet på anden vis end med skat og reel CSR; 
de ser sig selv som en filantrop, da 40% af deres aktier er ejet af Garfield Weston Foundation, en 
velgørenhedsfond, der donerer 30-40£ mio. hvert år til velgørende formål (ABF 2015:18). Garfield 
Weston Foundation har kun projekter i Storbritannien, og man må derfor sige, at ABFs største 
bidrag til det sociale ansvar, ikke kommer de 46 andre lande, hvor de har produktion, til gode 
overhovedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Illovo 2014:16) 
 
ABF mener desuden, at Zambia Sugar betaler nok skat i Zambia, da de betaler deres medarbejderes 
indkomstskat ved at fratage det i deres løn som ovenstående diagram fra Zambia Sugar årsregnskab 
fra perioden 2011-2013 illustrerer. Det burde være skatten på selskabets profit og indkomst og ikke 
deres medarbejderes eller forbrugerens moms, der er indikatoren på, hvor meget et selskab betaler i 
skat, og når en virksomhed så åbenlyst viser i deres regnskab, at størstedelen af deres indbetalte skat 
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egentlig er den deres medarbejdere har betalt, er der måske et behov for, at retmæssig skat også 
bliver en vigtig faktor i den øgede fokus på CSR, da det er den eneste reelle mulighed for, at 
samfundet kan udvikle sig. Piketty argumenterer ligeledes for, at skatten er en nødvendighed og en 
undgåelse af denne er en amoralsk handling og en udnyttelse af det frie marked.  
Delkonklusion 
Man kan konkludere, at Zambia bør tage et socialt ansvar, men størstedelen af dette ansvar burde 
ligge i at betale den retmæssige skat, da dette er den eneste mulighed for at skabe vedvarende vækst 
i samfundet. Selvom det er positivt, at ABF bygger skoler og klinikker til deres ansatte, skaber dette 
ulighed, eftersom det ikke er til gavn for hele den zambiske befolkning, hvorimod skattekroner ville 
komme hele samfundet til gode. Det er positivt, at flere multinationale selskaber bidrager med 
udviklingen i ulande, men der kan argumenteres stærkt for, at det ene ikke kan udelukke det andet 
og selskaber derfor ikke kan retfærdiggøre manglende skat ved brug af CSR.  
 
4. Hvilke aktører kan spille en væsentlig rolle og hvilken indsats kan man gøre 
mod skattely?  
Skat er essentielt for et land, fordi det skal finansiere udviklingen af demokrati og velfærd til 
landets borgere. Vi er på nuværende tidspunkt bekendt med, at det langt fra er alle multinationale 
selskaber, der betaler skat til offentlige instanser i de lande de opererer i. For at forhindre skattely 
kræves der både national og international handling. Vi vil gennemgå forskellige aktører, og komme 
med bud på, hvad den respektive aktør kan gøre i kampen mod skattely. I vores gennemgang vil vi 
komme ind på civilbefolkningen, Zambias regering, virksomheder og globale aktører, heriblandt 
INGO’er. 
 
Civilbefolkningen 
På trods af civilbefolkningernes begrænsede medbestemmelse på lovgivninger og internationale 
regler, så fungerer folket stadig som en vigtig aktør i debatten om skattely og skatteregler for de 
multinationale selskaber. I mange tilfælde er der brug for et pres nede fra, altså fra civilsamfundet, 
de lokale foreninger og lokale politikere, for at holde regeringen og oppositionen til ilden i forhold 
til bekæmpelse af skattelylandene og de store selskabers skatteundgåelse (Møller 2014). Politikere 
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kan tage utilfredsheden videre på globalt niveau og deltage aktivt i kampen mod skattely hos 
globale organisationer som EU, OECD og Verdensbanken (Hannah Brejnholt Interview 2015:6). 
Det må dog pointeres, at den magt, som civilbefolkningen besidder, er forskellig fra land til land. I 
Vesten har folket mulighed for at ytre sig frit om deres holdninger ved hjælp af boykotning, 
demonstrationer og strejker, hvilket ses ved Starbucks-sagen, hvor civilbefolkningen pressede på i 
form af demonstrationer og boykot, der endte med at skade virksomheden i så stor grad, at 
Starbucks lovede at betale ekstra høj skat i eftergående år (Hannah Brejnholt Interview 2015:9). 
 
I mange ulande er der dog en større konsekvens ved demonstrationer som denne, da der f.eks. i 
Zambia er en lovgivning fra 1955 kaldet Public Order Act, der forbyder befolkningen mod at samle 
sig i større forsamlinger, protestere eller demonstrere, da dette opfattes som et direkte eller indirekte 
oprør mod styret (Zambialaws 2013).  
 
Regeringer 
I diskussionen om hvilke aktører, der spiller en væsentlig rolle for indsatsen mod skattely er det 
relevant at inddrage regeringerne. Beslutningstagere i regeringer har et ansvar for at gøre deres 
arbejde ordentligt samt at afsætte ressourcer nok til at kunne implementere en ordentlig 
skattelovgivning. Det er ligeledes vigtigt, at regeringen ikke laver dårlige aftaler med skattelylande. 
Men dette kan være politisk svært for et land som Zambia, eftersom store summer flyttes ud af 
landet i skattely. De kan som land derfor have svært ved at påvirke det internationale samfund, da 
de mangler ressourcer til dette (Hannah Brejnholt Interview 2015:11). For at gøre en indsats mod 
skattely, har Zambia behov for hjælp fra det internationale samfund i form af viden og ressourcer til 
at styrke deres nationale myndighed. Ved at forbedre skatteadministrationen i Zambia, bevæger 
landet sig et skridt tættere på at forhindre multinationale selskaber i at flytte deres penge i skattely 
(Aaris & Bojesen et. al 2013:17). 
 
Virksomheder  
En del af skattelyproblematikken er til dels grundet de multinationale selskabers skatteundgåelse, 
hvorfor virksomhederne som aktør spiller en afgørende rolle for problematikken. Såfremt det er i 
virksomhedernes interesse at videreudvikle de lande, man har foretaget investeringer i, ligger en del 
af ansvaret for et lands skatteindtægter hos dem. Hvis selskaberne skal være med til at udvikle 
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landenes økonomier skal selskaberne være villige til at placere både ledelse, indkøb, forskning og 
produktudvikling i de respektive ulande, hvor de har deres produktion i stedet for at outsource disse 
arbejdsområder. På den måde kan selskaberne være med til at opbygge ulandenes ekspertise og 
udvikle deres evner inden for forskellige brancher (Lewis 2013:21).  
 
Globale aktører  
INGO‘er 
INGO’er spiller ligeledes en afgørende rolle i debatten om skattely. Disse organisationer kan være 
med til at skabe bevidsthed om problematikken ved f.eks. undersøgelser og offentliggørelser af tal 
og beløb, som kan skabe opmærksomhed om emnet. Det kan være med til at påvirke samfundets 
borgere, politikere og i sidste ende lovforslagene og den generelle holdning til emnet. Samtidig kan 
de påvirke virksomheder til at ændre deres fremgangsmåde eller politik angående skattebetaling 
(Hannah Brejnholt Interview 2015:7). INGO’erne kan også bruge mindre selskaber, som en form 
for allierede i problematikken, da de ofte udkonkurreres på både produktion og priser af de 
multinationale selskaber grundet deres mulighed for skatteundgåelse. De små selskaber kan ikke på 
samme måde gøre brug af skattelyene på grund af deres størrelse og manglende økonomiske kapital 
til at finde smuthullerne. Derfor er det muligvis i de mindre selskabers interesse at stoppe 
skattefordelen for de multinationale selskaber (Hannah Brejnholt Interview 2015:7). En 
organisation som ActionAid kan udarbejde rapporter og sætte fokus på særlige økonomiske 
situationer eller sager. INGO’ernes vigtigste rolle er at få sagerne på den politiske dagsorden ved 
brug af både medierne og via debat med politikkerne, selskaberne og civilbefolkningen (Hannah 
Brejnholt Interview 2015:6). Dette er Starbucks-sagen i 2012 et eksempel på, hvor folket fik nys om 
selskabets manglende betaling af skat i Storbritannien grundet INGO’erne.  
 
OECD 
En organisation som OECD spiller en vigtig rolle som international aktør, da organisationens 
formål blandt andet består i indsamling og publikation af økonomisk statistik. Deres opgave er, at 
oplyse omkring økonomisk fremgang og markedsøkonomien generelt. OECD har opsat fire 
kriterier, som definerer et skattelylignende land:  
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• Hvis indkomst beskattes meget lavt eller overhovedet ikke. Selskaber og privatpersoner 
benytter skattely til at flytte overskud og anden aggressiv skatteplanlægning for at opnå en 
lav eller ingen skat. 
• Mangelfuld informationsudveksling. Skattely afviser eller gør det besværligt at udveksle 
informationer om selskaber og personer med andre landes skatte- eller retsvæsen. 
• Mangel på gennemsigthed. Uigennemsigtighed i lovgivningen og registrering af oplysninger 
om selskaber og personer, manglende regnskabspligt og registrering af, hvem der er de 
egentlige ejere af formuer og selskaber og andre fundamentale oplysninger. 
• Ingen fysisk aktivitet for selskaber. Skattely gør det nemt at oprette skuffeselskaber og 
holdingselskaber uden egentlig aktivitet for at tiltrække investeringer og transaktioner med 
det ene formål at reducere skat. Der er ingen krav om, at virksomheder har reelle aktiviteter 
i landet, altså at de producerer en vare eller en ydelse (Aaris & Bojesen et. al 2013:5).  
 
OECD har formuleret et princip kaldet armslængdeprincippet, som er en international standard, der 
dikterer retningslinjer og magtdeling mellem multinationale selskabers interne handel. Princippet 
handler om at sørge for, at varer sælges og købes til verdensmarkedsprisen uafhængigt af om 
selskaberne er under samme moderselskab (Aaris & Bojesen et. al 2013:10). Siden år 2000 har 
OECD yderligere etableret The Global Forum, hvilket er rammen for et netværk, som arbejder med 
gennemførelsen af de internationale standarder ift. skattegennemsigtighed (OECD 2015). For at få 
øget gennemsigtighed i skattelovgivningen har de udformet en aftale, kaldet Tax Information 
Exchange Agreement, en skabelon, som lande kan bruge som bilateral aftale mellem to lande. De to 
lande, der underskriver aftalen, bindes juridisk til kravet om gennemsigtighed i skattelovgivningen 
og informationsudveksling mellem landene (Aaris & Bojesen et. al 2013:12). Denne aftale skal 
hjælpe netværkets medlemmer til at genvinde tabte skatteindtægter og derved styrke de 
internationale forsøg på at forøge skattegennemsigtigheden via et samarbejde vedrørende 
regnskabspligt blandt finansielle institutioner og skattemyndigheder. Alle medlemmer i forummet 
har derudover en lige stemme i beslutningsprocesser, som træffes i fællesskab.  
 
De har endvidere også offentliggjort en rapport kaldet Addressing Base Erosion og Profit Shifting, 
som handler om måder, hvorpå virksomheder flytter deres profit fra et land til et andet for at undgå 
beskatning (Hannah Brejnholt Interview 2015:7). Rapporten analyserer, hvilke faktorer, der ligger 
til grund for cirkulation af skattekroner og konsekvenserne af det (Koch & Halding 2013:1). For at 
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imødekomme den globale udvikling og sikre, at multinationale selskaber opererer hensigtsmæssigt 
og i overensstemmelse med skattereglerne, forsøger denne rapport at opfordre lande til at bakke op 
om indsatsen mod virksomheders skatteundgåelse.  
 
EU 
En anden aktør, som spiller en vigtig rolle for den generelle internationale skattelovgivning, er EU. 
Et forsøg EU har gjort sig, for at imødegå finansielle mekanismer, som kan resultere i dobbelt ikke-
beskatning, er ved at ændre moder- og datterselskabsdirektivet. Ændringerne har medført, at det 
respektive land, hvor et moderselskab hører til, ikke må beskatte datterselskabets overskud i et 
andet medlemsland, såfremt overskuddet ikke er fradragsberettiget i medlemslandet (Bechbruun 
2014). 
Økonomisk transparens er også et afgørende element for, at offentligheden kan følge med i store 
multinationale selskabers regnskaber. Et andet tiltag man i EU har forsøgt for at undgå 
virksomheders skatteundgåelse, er et rapporteringskrav kaldet land-for-land rapportering, som 
kræver, at store selskaber skal aflægge og offentliggøre sine regnskaber i hvert land som 
virksomheden opererer i, frem for kun på tværs af landene. Hvis man offentligt kan se en 
virksomheds regnskaber, vil man også kunne se, hvis der er mistænkelige overførsler. Dette 
rapporteringskrav er allerede indført i EU for banker og virksomheder i udvindings- og 
skovbrugsindustrien (Koch & Møller 2013:1f).   
 
Diskussion 
Vi vil i vores diskussion inddrage regeringen og de globale aktører, da vi mener, at de har kriterier 
og kapacitet til at sikre generelle retningslinjer vedrørende skat og kan imødekomme 
problematikken omkring skattely. I forbindelse med dette vil vi undersøge, hvorvidt aktørernes 
løsningsforslagene er realistiske eller om de blot er en utopi. 
 
Det er helt essentielt, at regeringer lovgiver og sikrer, at staten ikke går glip af skatteindtægter 
grundet eventuelle skattehuller. Det kræver ansvarlig regeringsadministration og implementering af 
lovgivning, og regeringen bør derfor afspejle legitimitet og holde trit med, at skattesystemet 
afspejler globaliseringens udvikling og måden, hvorpå store multinationale virksomheder arbejder. 
Hvis Zambias stat er interesseret i at få indsamlet skat, samt at få lukket huller i skattelovgivningen, 
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er det nødvendigt med administrativ inddragelse af skattekroner, som skal bidrage til udviklingen af 
samfundet.  
 
De globale aktører spiller en betydningsfuld rolle, når det drejer sig om progressive ændringer på 
lovgivning vedrørende skat, eftersom en vigtig strategi i kampen mod skattely er fælles politisk 
vilje. Kommunikation mellem lande på internationale arenaer, er med til at kortlægge problemers 
omfang og eventuelle løsninger som man i fællesskab kan finde frem til. Statslige aktører som EU 
kan handle på områder omkring lovgivning, hvilket gør dette samarbejde meget reelt for vores 
diskussion. 
 
Zambias regering kan sørge for at få skatteindtægter ved at ændre sin skattelovgivning, så den er i 
overensstemmelse med, at landet ikke bliver snydt af eventuelle huller i lovgivningen. Såfremt 
skattesystemet skal sørge for at få skatteindtægter, er det nødvendigt, at forvaltningen sker af de 
nationale myndigheder på alle niveauer i samfundet. De kan ligeledes forsøge at øge ressourcerne 
til deres skatteadministration således kontrollen med skattebetalingen forbedres. Dette sikrer en 
mere velfungerende myndighed, der ligeledes vil have større mulighed for at forhindre korruption i 
at finde sted på statsligt niveau. Øget kontrol forhindrer også, at de multinationale selskaber har 
mulighed for at begå skatteundgåelse. En sådan velfungerende administration sørger også for, at der 
er konsekvenser for instanser, som ikke operer i overensstemmelse med statens skattesystem. 
 
Ud over at forbedre skatteadministrationen kan Zambias regering indføre produktionsbeskatning, 
hvilket betyder, at virksomhedernes produktion beskattes frem for at deres overskud beskattes. Et 
selskab som Zambia Suger ville i den henseende skulle betale en fast skattesats for hvert kilo sukker 
de udvinder i landet. Således kan man sørge for, at selskaber ikke snyder med sine regnskaber, og i 
forlængelse heraf ville det også gøre det lettere for Zambias myndigheder at føre protokol over 
f.eks. Zambia Sugars regnskaber (Aaris & Bojesen et. al 2013:15f). I en rapport fra Ibis fremgår det 
netop, hvordan denne form for produktionsbeskatning kan være med til at skabe udvikling. De har i 
rapporten inddraget Bolivia som et eksempel og det præsenteres, at Bolivias statslige budget vendte 
fra negativ til positiv efter en lovændring om øget produktionsbeskatning (Aaris & Bojesen et. al 
2013:16).  
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En global aktør som EU kan sikre konkurrencedygtigheden for bæredygtig skattelovgivning ved at 
indføre en fælles global skat. Et centralt element for Unionens medlemslandes suverænitet er, at 
medlemslandene har beføjelser til at opkræve skatter. EU bestræber sig på at undgå, at 
skatteunddragelse og skatteundgåelse kan finde sted, da det ikke er et fundament for retfærdig 
konkurrence og ligger til grund for store tab i et lands skatteindtægter. Fælles politiske initiativer i 
EU på skattepolitiske problematikker, kunne eventuelt sikre, at EU’s medlemslandes skattepolitik 
ville rette sig mod et bredere fælles politisk mål. EU ville også kunne lovgive og fastsætte 
internationale regler for selskabsskatter og man kunne forsøge at fremme udviklende elementer som 
hensigtsmæssig informationsudveksling mellem lande (Europa-Parlament 2015). Den regulering 
man internationalt har mulighed for, handler i høj grad om kravet til rapportering og økonomisk 
gennemsigtighed. Som vi før har nævnt, mener Piketty, at en løsning vil være at indføre en global 
kapitalskat, der regulerer og fordeler skatteindtægter på demokratisk vis. Internationale fælles regler 
for skattepolitik kræver, at de lande, der juridisk er underlagt reglerne, skal have gennemsigtighed i 
deres finanser. Dette vil for øvrigt være et grundlag for, at selskaber skal følge regler om 
gennemsigtighed. Ifølge Piketty er den manglende gennemsigtighed over kapital på globalplan med 
til at styrke uligheden. Den globale skat skal derfor udvikle både selskaber, civilpersoner og 
regeringernes åbenhed over finanserne så det derved kan sikre større kontrol med økonomien samt 
produktionen.  
 
Kritik  
Løsningen med, at Zambia ændrer sin skattelovgivning er i udgangspunkt reel og fornuftig, men en 
forudsætning for, at regeringen kan sikre, at Zambia ikke går glip af skat, er for det første, at landet 
ikke halter på nogle grundlæggende elementer for et velfungerende demokrati som f.eks. korruption 
og for det andet, at der er vilje til at ville gøre en indsats for at identificere huller i 
skattelovgivningen, som skal reducere eller helt fjerne muligheden for at begå skatteundgåelse. Da 
Zambias skatteadministration er underbemandede har de svært ved at kontrollere og sørge for, at 
multinationale selskaber betaler den skat de skal. Derudover betyder en svag skatteadministration, 
at Zambia har svært ved at få fat i nødvendige informationer for derved at forhandle sig frem til 
retfærdige skatteaftaler med de store selskaber. I forbindelse med dette mangler Zambia og mange 
andre ulande det rette grundlag for et skattesystem, især registrering af selskaberne, hvilket gør, at 
de ikke har mulighed for at kontrollere selskabernes finansielle aktiviteter.  
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Et problem med produktionsbeskatning er, at selskaberne stadig kan sætte en del af deres profit i 
skattely, således den reelle produktion ikke bliver beskattet. Det er ligeledes svært at kontrollere 
selskabernes regnskaber på grund af, at produktionsbeskatningen ikke nødvendigvis har med i sin 
beregningen, at det ikke altid koster det samme at udvinde den samme råvare. Blandt andet derfor 
kan produktionsbeskatningen gøre det svært for ulande at tiltrække nye investeringer til landet. 
 
Det paradoksale med EU som aktør er, at det kun er de europæiske medlemslande, som har 
indflydelse på, hvilke problematikker, der skal fokuseres på. En anden problematik, der kan opstå i 
EU er, at nogle af EU’s medlemslande f.eks. Luxembourg og Holland har skattelylignende 
kendetegn og problemet er derfor implicit en del af EU’s regi. Man kunne herudfra vurdere, at det 
af denne årsag ikke vil være i alle EU’s medlemslandes interesse at vedlægge globale retningslinjer 
om skattepolitik og skattely. Yderligere har medlemmerne i EU en formel ret kaldet 
Luxembourgveto, som kan kræve, at hvis et land henviser til, at de har andre nationale interesser 
end dem flertallet præsenterer, træder enstemmighedsprincippet i kraft (Den Store Danske 2015, D). 
Dette forhold muliggør, at der i visse tilfælde ikke kan vedtages og implementeres lovgivning før 
alle lande er enige. Her kan en global aktør som OECD inddrages i debatten. Dog er der ulemper 
ved dette forslag, da der i OECD, ligesom i EU, er flertal af rigere og mere veletablerede lande. Det 
må derfor siges, at der er risiko for manglende interesse i at sikre ulandene regelmæssig 
skattebetaling. På den måde skabes en ubalance i systemet, hvor ulandenes problematikker ikke 
bliver italesat. Samtidig kan selskaber have så stor økonomisk kapital, at de har langt mere kapital 
end mange af ulandene, og der foreligger derfor et problem i, at de multinationale selskaber har så 
meget økonomisk magt, at de kan lægge pres på regeringer og derved påvirke skatteaftaler. Det kan 
skabe en skævhed i systemet, da det burde være landene, som sætter lovgivningen og ikke 
selskaberne (Hannah Brejnholt Interview 2015:8). Traditionelt set er skat et nationalt anliggende, 
og skattemyndigheder er derfor interesserede i at fordele skat og beskatningsrettigheder, så de er til 
landets fordel. Der er imidlertid risiko for, at skattedebatten kommer til at handle om landes 
egeninteresser. I forlængelse heraf vil Pikettys løsningsforslag om en fælles globalskat i denne 
forstand blive kompliceret. Han hævder, at denne strategi kræver et yderst udviklet samarbejde på 
tværs af lande og globale aktører, før en eventuel løsning kan finde sted. Processen kan dog foregå i 
EU gradvist og dernæst udvikle sig til andre internationale arenaer. Men dette krav kan skabe 
konflikt mellem lande, da ikke alle nationer ønsker at afgive denne form for økonomisk suverænitet 
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til et mellemstatsligt organ. Derfor mener Piketty, at en globalskat vil kræve et nyt niveau af 
internationalt samarbejde, som ikke tidligere er set (Piketty 2013:528).  
 
En aktør, som kunne tage højde for de fattiges lande problematikker, er FN, som er et globalt 
mellemstatsligt organ. Her kan størstedelen af verdens lande deltage i debatten om 
skattelovgivningen og derved ville man være i stand til at sigte efter at tage hånd om de 
udfordringer, som er mere specifikke for de fattige lande. Problematikker omkring uligheder og 
beskatning af multinationale selskaber, som påvirker både i- og ulandenes økonomi og udvikling. 
FN’s aftaler er baseret på traktater og ikke love, og de kan derfor ikke sikre hverken 
implementering eller overholdelsen af disse aftaler. Hvis de havde suverænitet til dette, ville 
vetoretten som de fem faste medlemslande besidder, skabe konflikter mellem landene og gøre 
lovgivningsprocessen kompliceret. 
 
Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at der er flere forskellige aktører som blandt andet OECD, EU, regeringerne 
samt civilsamfundet, som forsøger at finde en løsning. Dog har disse aktører ikke så mange andre 
muligheder end at skabe pres og sætte fokus på problemet frem for at løse det. Det, der mangler er 
et veludviklet overstatsligt organ, som kan skabe international samarbejde og lovgive omkring 
skattely og skatteundgåelse. Ligeledes burde det ikke være hverken civilsamfundets eller 
INGO’ernes ansvar at sørge for retfærdighed på dette punkt. Vi anerkender dog, at et overstatligt 
organ ikke ville kunne løse alle problematikkerne, da der er behov for velvilje fra alle nationer og 
parter for både at kunne skabe, implementere og overholde en international skattelovgivning. Dette 
er et skridt i den rigtige retning, men imidlertid er det også en utopi at forvente et sådant samarbejde 
på nuværende tidspunkt. Mange løsninger er processer, som tager tid, og der vil gå tid før 
befolkningen og andre instanser får nys om problematikken. At særligt mange globale aktører 
forsøger at opfordre til åbenhed omkring skatteaftaler, mere økonomisk gennemsigtighed og nye 
måder at beskatte multinationale selskaber på er helt fundamentalt for at komme problematikken til 
livs. På den anden side synes vi dog, at det er vigtigt, at multinationale selskabers udbytte ikke 
negligeres. Dette skal forstås i den forstand, at multinationale selskabers ageren i ulande også er 
gavnlig for udviklingslandenes økonomi på andre parametre end udelukkende via skat.  
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Konklusion 
Zambia Sugar flytter årligt 13,8 mio. US$ ud af Zambia i skattely, hvilket betyder, at Zambia går 
glip af en meget stor sum skatteindtægter. Dette er blot ét ud af mange multinationale selskaber, 
som opererer i Zambia, så der må konkluderes, at alle selskaber herved vil have mulighed for at 
benytte sig af samme strategier og metoder for enten at undgå eller betale mindre i skat. Der kan 
derved formodes, at summen af tabte skatteindtægter er meget mere omfattende, end blot dem, der 
ses i forbindelse med Zambia Sugar. Ud fra vores analyse af Zambias samfundsforhold samt 
institutionelle struktur kan vi udlede, at dette har en betydning for muliggørelsen af skattely. 
Zambia er et forholdsvis ungt demokrati, eftersom de først blev selvstændige i 1964 og fik 
flerpartistyre i 1991 og dette har medført, at Zambia ikke har den samme stabilitet som i Vesten. På 
trods af, at skattely er muligt i hele verden, må vi konkludere, at det på grund af de svage 
samfundsstrukturer, herunder den ringe implementering af lovgivningen i ulande er nemmere for 
multinationale selskaber at flytte deres profit i skattely. Desuden er Zambia i den grad præget af 
korruption, hvilket både kan have en betydning for skattely, men ligeledes selskabernes vilje til at 
betale skat til det offentlige system i Zambia. En af de største problematikker vedrørende den 
manglende samt lavere skattebetaling ligger i, at ZDA har beføjelserne til at give skatterabatter og 
til at opgave at dokumentere, at der er belæg for disse rabatter. Det er ligeledes dem, der har til 
opgave at vurdere om de multinationale selskaber betaler den retmæssige skat og efterfølgende 
sørge for konsekvenser, hvis denne betaling ikke overholdes. ZDA mangler både demokratisk 
grundlag grundet den manglende politiske tilknytning, økonomiske ressourcer samt 
gennemsigtighed, og den manglende overholdelse af dokumentationen og de manglende 
konsekvenser givet af ZDA til de multinationale selskaber kunne skabe en formodning om 
korruption fra denne instans. På trods af, at det ikke er bevist, at de er korrupte, er det en klar risiko 
at ligge sine skattebeføjelser uden for den officielle skattemyndighed.  
 
Eftersom Zambia er blevet en del af det globale frie marked er Zambia blevet en spiller i 
international politik, og da de er en mindre stærk stat end de ældre demokratier kan det være svært 
for dem at følge med på denne internationale politiske arena. Zambias regering må påtage sig en 
stor del af ansvaret for muliggørelsen af skattely og skatteundgåelse, men det kan ikke benægtes, at 
globaliseringen har en lige så stor del i denne, eftersom den har medført en stor afhængighed til 
udenlandske investorer og påtvunget ulandene ud i et race to the bottom, for at tiltrække de 
multinationale selskaber, som skal holde trit med det frie liberale konkurrerende marked. De 
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multinationale selskabers fokus på profitmaksimering og derigennem incitament til at betale så lidt i 
skat som muligt, har sammen med den manglende gennemsigtighed i den globale skattebetaling og 
de mange skatteaftaler Zambia har med andre lande medført, at det i høj grad er let for selskaberne 
at betale meget lave og i mange tilfælde ingen skatter. Mange af Zambias skatteaftaler med andre 
lande er meget gamle, men grundet deres svage position i international politik er det ikke muligt for 
dem at genforhandle disse aftaler til deres fordel. Denne problematik ses ligeledes i nyere aftaler 
som Zambia er nødsaget til at indgå for at tiltrække udenlandske investorer. Det kan dermed 
konkluderes, at i brugen af skattely, når det kommer til Zambia Sugar over for Zambia, er det ikke 
blot ét men mange forskellige komplekse forhold, der gør sig gældende. Det er både de nationale 
forhold men ligeledes de internationale forhold, der spiller en væsentlig rolle. Da ansvaret ikke kan 
ligges hos én men hos alle parter, er det nødvendigt med vilje og handling fra alle de berørtes side 
for at komme problematikken til livs. Som det ser ud nu, har flere NGO’er skabt et større fokus på 
skattely, men der mangler i højere grad en global aktør, som tilgodeser ulande som Zambia, da det 
ikke er nok at skabe pres for, at alle blive behandlet lige og alle tager ansvar. CSR har i højere grad 
hjulpet til at skabe et øget fokus på virksomhedernes ansvar i forhold til det land de opererer i. 
Denne CSR kan dog ikke sættes op imod skattebetaling, da den ikke kan erstatte denne og vi ikke 
mener, at skat er et ansvar virksomheder burde kunne til- eller fravælge.  
 
For at skabe en løsning til problematikken omkring skattely, ville FN i udgangspunktet være den 
bedste instans til dette, men da de ikke har mulighed for at lovgive og ligeledes sætte strafferammen 
for den manglende overholdelse af lovgivningen, er dette på nuværende tidspunkt ikke en mulighed. 
Som det ser ud lige nu, er organer som OECD og EU ikke i stand til at varetage alles interesser, idet 
de i den grad er domineret af stærkere udviklede stater og derved mere varetager de økonomiske 
interesser end konsekvenserne af disse. Der er derfor behov for en suveræn overstatslig enhed, der 
netop kan lovgive vedrørende skattelyproblemet og de andre globale problemer, der vedrører hele 
verden. Ideelt set ville Zambia selv kunne løse dette problem, men eftersom de stadig er berørt af 
koloniseringen og derfor ikke har ressourcerne og er udviklet nok til dette, kan det ikke benægtes, at 
der er behov for international hjælp. Desuden er mange af verdens lande berørt af denne 
problematik og det er derfor nødvendigt at løsningen findes i et internationalt forum. En 
international instans og international lovgivning med udgangspunkt i en globalskat vil skabe en 
større gennemsigtighed og umuliggøre skattely. En global skattelovgivning med ens skattesatser for 
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alle selskaber vil ikke kun skabe lighed på nationalt plan, men ligeledes være et skridt i den rigtige 
retning i bekæmpelsen af den globale ulighed. 
Perspektivering 
”Hvis den samlede kapitalflugt fra udviklingslandene blev beskattet, kunne de få omkring 160 
milliarder dollars ekstra i skatteindtægter årligt. Det er ca. halvanden gang så meget, som den 
internationale bistandshjælp til udviklingslandene, der ligger på omkring 120 milliarder dollars 
årligt” (Aaris & Bojesen et. al 2013:3). 
Problematikken vedrørende skattely er altså så omfattende, at den overgår den totale sum doneret i 
form af udviklingsbistand. Det kan derved konkluderes at virke meningsløst at sende ulandsbistand 
af sted, hvis ikke skattely forhindres, da det ellers kan betragtes som værende en ond cirkel, hvor 
ilandene ender med at betale for de multinationale selskabers bestræbelse på profitmaksimering. I 
2015 har Danmark alene doneret i alt 10,2 mia. kroner i udviklingsbistand (Danida Openaid 2015). 
Penge, som altså bliver fjernet fra den danske statskasse og derved ikke kan bidrage til den danske 
velfærd. Set i lyset af den seneste finanslov, hvor Danmark skal spare 6 mia. kroner, som skal tages 
henholdsvis fra uddannelse, forskning, boligydelser og børn (Rasmussen 2015), er det svært at 
retfærdiggøre, at Danmark skal slække på velfærden, på bekostning af multinationale selskabers 
manglende skattebetaling. Besparelser på eksempelsvis uddannelsessystemet kan i det lange løb få 
store konsekvenser for Danmark, da uddannelse er den væsentligste faktor i både bibeholdelse, men 
ligeledes udviklingen af et velfungerende samfund.  Ligeledes kan besparelserne i Danmark 
medføre øget brugerbetaling på sociale ydelser, og på denne måde skabe en øget ulighed blandt 
danskerne. Denne øgede ulighed som skattely medfører er ikke kun på det nationale plan, men 
ligeså på det internationale plan, hvor penge bliver taget fra statskasser og indirekte i lommerne på 
ejerne af de multinationale selskaber. Hvor nationalstaterne mister penge, vinder selskaberne penge, 
og dette kan på længere sigt medføre oligarki, hvor magten ender med at ligge hos de 
multinationale selskaber, som vil opleve en politisk fordel i og med denne udvikling kan medføre, 
at selskaberne kan være i ejerskab af størstedelen af verdens kapital. Set i lyset af disse data kunne 
det være en klart bedre og mere bæredygtig investering at bibeholde udviklingsbistanden, men 
fokusere den udelukkende på at hjælpe ulandene med bekæmpelsen af skattely, da dette på længere 
sigt vil styrke staterne og gøre dem i stand til at varetage deres egen udvikling uden støtte fra 
udviklingsbistand.  
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